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תרבוח גיצמ ןונכתהו רקחמה להנימ ב וז  ל דסומהמ הלטבא ימד ילבקמ לע םימוסרפה תרדס ימואל חוטיב  .  
 
 תנשב הלטבא ימד ולביקש םילטבומ לע םינותנ תרבוחב 2008   תומדוק םינשל האוושהב  ,  טוריפ  ךות
ו םייפרגומדה םינייפאמה  ינייפאמ קוסעתה ה הלטבאה לש םינויפא המכו םילבקמה לש  .  לע קרפ תרבוחב דוע 
הסנכה תחטבהל תורישל ונפש הלטבא ימד ילבקמ .  
 
בג הניכה םוסרפה תא  ' תסא ונדילוט ר  . תוחולה תנכהב הדי לע הרזע תרבוחה תספדהבו  בג   ' ג לזמ ' ונא  .  הדות






ד "  ר בילטוג לאינד    




 תנשב הלטבא ימד ולביקש םילטבומ לע םינותנ םיגצומ תרבוחב 2008   ו תומדוק םינשל האוושהב  טוריפ ךות
ו םייפרגומדה םינייפאמה  ינייפאמ קוסעתה ה םילבקמה לש  .   הלטבאה לש םינויפא המכ תרבוחב םיגצומ דוע .  
 
םינותנה יפ לע  , לשב  תשו  תנש לש םינושארה םינועברה 2008  הכשמנ   תויבקעב  הלטבאה רועישב הדיריה
ילארשיה קשמב  : מ - 10.7% ב  - 2003 ל  - 5.9%  תנש לש ישילשה ןועברב  2008  . עברב  לח הנשה לש ןורחאה ןו
שו המגמ יונש י ל הלע הלטבאה רוע - 6.4% .  
 
 םג ב  הלטבא ימד ילבקמ רפסמ תומגמ ויה  תוהז  –    תנש לש הנושארה תיצחמב הדירי 2008 לעו  י  תיצחמב הי
הנשה לש הינשה  : מ דרי הלטבא ימד ילבקמ רפסמ - 49  ראוניב ףלא  2008 ל  - 44 טו ינויב ףלא  י ל ספ - 56  ףלא 
 רבמצדב 2008 .    
 
פסמ של ונפו הלטבא ימדל םתואכז תא וצימש םילטבומה ר י תור    הסנכה תחטבהל  אצמנ הדיריב .  
 
 אוה חודל םינותנה רוקמ ץבוק   ורשואש הלטבא ימדל תועיבת  . םימולשתה לע םיטרפ תוללוכ הלא תועיבת  ,
 לש הקוסעתה תיירוטסיה לע ןכו םייפרגומד םינייפאמ לע ה םיעבות .   םיניינעה ןכות  
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 תנשב תוירקיעה תומגמה 2008  
 
 
עשתב ת  תנש לש םינושארה םישדוחה  2008 הלטבאה ידממב הדיריה הכשמנ   ,  תנשב הלחהש 2004  : ב - 2003  
 לש אישל עיגה םיקסעומ יתלבה רועיש 10.7%  ,  תנשבו 2004 ל העיגהש תיבקע הדיריל המגמה הכפהתה  -
5.9%  תנש לש ישילשה ןועברב  2008  . מגמ הכפהתה ןורחאה ןועברב ילע הלחו הדיריה ת י  רועישב  ה
הלטבאה , הנותמ יכ םא   , ףא ישילשה ןועברב לחהש ןותימ לע םיעיבצמ םיילכלכה םירוטקדניאהש   .  שי
ת החימצב הטאה יכ חינהל אטבת   ב  תנשב רתוי הדח המגמב הלטבאה רועיש 2009 .  
ה היילע  ןורחאה ןועברב הלטבאה ידממב   התיה  לש הדיריב הוולמ 4.1%  הדובעב םיקסעומב   האלמ ) 35  
רתויו תועש  ( בו היילע  לש  7.8%  תיקלח םיקסעומב  ) מ תוחפ - 35 תועש  .(   כה ךסב ו  קשמב הלטבאה רועיש ל
היה   6.1% ל האוושהב שדוחל עצוממב  - 7.3% ב  - 2007 .  
תומגמ ויה הלטבא ימד ילבקמ רפסמב םג תוהז   :    תנש לש הנושארה תיצחמב 2008  הפוצר הדירי התיה  –  
מ דרי הלטבא ימד ילבקמ רפסמ - 49 ל ראוניב ףלא  - 44 ינויב ףלא   . נשה תיצחמב י  הכפהתה הנשה לש הי
כל עיגה הלטבא ימד ילבקמ רפסמו המגמה - 56  רבמצדב ףלא  2008 .   כה ךסב ו  תנשב ל 2008  ויה  48,045  
 שדוחל עצוממב הלטבא ימד ולביקש םילטבומ –   ו כ לש הדירי וז - 4%  תנשל האוושהב  2007 .  
ב םיקסעומ יתלבה רפסמב הדיריה - 2008 הלטבא ימד ילבקמ לש הדיריהמ רתוי הלולת התיה  ,   ו ש ןכ לע י  רוע
מ הלע םיקסעומ יתלבה ךסמ הלטבא ימד ילבקמ - 23.5% ב  - 2007 ל  - 26.7% ב  - 2008  .  
 חול א '  תנש ךלהמב םיקסעומ יתלבה ךותמ םרועישו הלטבא ימד ילבקמ רפסמ תא גיצמ  2008 ,  חולו  ב '  גיצמ 
םינשה ךרואל םינותנ םתוא .  
 
א חול ' :   לב ילבקמו םיקסעומ ית    הלטבא ימד ) ישדוח עצוממ ( ,   2008  
 
הלטבא רועיש  
הפוקת  
 ימד ילבקמ
הלטבא   ירוקמ   תיתנוע הכונמ
 יתלב
םיקסעומ  




 ןועבר 1   45,183   5.9   6.2   173,000   26.1  
 ןועבר 2   44,356   5.7   6.0   167,000   26.6  
 ןועבר 3   50,339   6.4   5.9   191,000   26.4  
 ןועבר 4   52,301   6.4   6.3   189,000   27.7  
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 חול ב '  :  הלטבא ימד ילבקמו םיקסעומ יתלב – םיישדוח םיעצוממ   , 1990 - 8 200  
 
 
םיקסעומ יתלב   הלטבא ימד ילבקמ  
ה נ ש    םיטלחומ םירפסמ
) םיפלא (  
 חוכמ זוחא




         
1990   158.0   9.6   50,624   32.0  
1991   187.2   10.6   55,811   29.8  
1992   207.6   11.2   74,568   35.9  
1993   195.0   10.0   66,910   34.3  
1994   158.5   7.8   57,924   36.5  
1995
  145.0   6.9   61,548   42.4  
1996   144.1   6.7   67,908   47.1  
1997   169.8   7.7   86,452   50.9  
1998   195.0   8.6   95,926   49.2  
1999   208.5   8.9   96,060   46.1  
2000   213.8   8.8   92,596   43.3  
2001   233.9   9.4   104,707   44.8  
2002   262.4   10.3   97,052   37.0  
2003   279.7   10.7   70,450   25.2  
2004   277.7   10.4   58,350   21.0  
2005   246.4   9.0   58,830   23.9  
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 תנש לש הנושארה תיצחמב 2008   הנמתסה   ב הפוצר הדירי םילטבומה רפסמ   קש י הלטבא ימד ולב  ,  יכ םא
רתויב הנותמ   –    ראוניב 2008  היה   םרפסמ כ - 45 ףלא     אוהו כל דרי - 44 ףלא     ינויב 2008 .  ילוימ  2008  םרפסמ 
כל עיגהו תולעל לחה - 56  רבמצדב ףלא  2008 .   כה ךסב ו  ל  ולביק כ הנשה ךלהמב - 48 ףלא   הלטבא ימד שיא 
 שדוחל עצוממב ) כ לש הדירי - 3.5%    תנש תמועל 2007 (  ,  םהש כ - 156.5    ימד ולביקש םינוש םילטבומ ףלא
נשה ךלהמב הלטבא ה  .  
 
רה טלחומה בו   –   99.4%   ) כ - 155.5   ףלא (   – לכמ  א ימד ילבקמ ל  םיקסעומה ברקמ ואבש םילטבומ ויה הלטב
הדובעה חוכב ,   כו - 0.6% )  965  ( םיררחושמ םילייח ויה  .  םה ישדוחה עצוממל םימיאתמה םינותנה 47.9  ףלא 
כו הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש - 174 םיררחושמ םילייח  .  
 
הלטבא חוטיבב םיררחושמ םילייח  
 
קש םיררחושמה םילייחה רפסמ י ךלהמב חנצ הלטבא ימד ולב  תנש  2008   כמ - 6,700  עצוממב   תנשב 2006 ל  -
3,880 ב  - 2007 אתה טעמכו  פ ב ס - 2008  םע  174 הלטבא ימד ולביקש םיררחושמ םילייח  .  
 
 
 חול ג '  :  תנשב םילטבומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ 8 200  ,  שדוח יפל ה הלטבא  
 
כה ךס ו ל   םיקסעומ ויה   םילייח   שדוח  
 םירפסמ
םיטלחומ  
םיזוחא    םירפסמ
םיטלחומ  
םיזוחא    םירפסמ
םיטלחומ  
םיזוחא  
1   44,898   100.0   44,277  98.6  621   1.4 
2   44,840   100.0   44,377  99.0   463   1.0 
3  45,810   100.0   45,457  99.2   353   0.8 
4   44,939   100.0  44,700  99.5   239   0.5 
5   44,030   100.0   43,881  99.7   149   0.3 
6   44,098   100.0   43,997  99.8   101   0.2 
7   49,012   100.0   48,953  99.9   59   0.1 
8   52,017   100.0   51,982  99.9  35   0.1 
9   49,989   100.0   49,965  99.9   24   0.1 
10   48,602   100.0  48,588  100.0   14   0 
11  52,207   100.0   52,193  100.0   14   0 
12   56,093   100.0   56,080  100.0   13   0 
 
 וז הדירי  האצות איה  לש  יוניש ב ח ו ק ,   ש   תפוקת רבצ םא קר הלטבא ימדל יאכז היהי ררחושמ לייח ויפל
לש הרשכא השיש  ורורחש זאמ הנש ךותמ הדובע ישדוח   .  ילוימ וררחתשהש םילייחה לע לח הז קוח יוניש
2007  .  ינפל יכ ןייצל שי קוחב יונישה ,  הלטבא ימדל יאכז היה ררחושמ לייח  מ  ילב  היהש וילע  תפוקת רובצל 
הרשכא .  
   4
 תפדעומ הדובעב הקוסעת ןיגב קנעמ ולביקש םילייחה רפסמ  תנשב הלע 2008 ב  - 9%   –   היילע  רתויב הנותמ 
הלטבא ימד ולביקש םילייחה רפסמב הדחה הדיריל האוושהב )   חול ד ' .(  
 
 חול ד '  :  רפסמ ה ימד ולביקש םיררחושמה םילייחה רפסמו תשרדנ הדובע ןיגב םיקנעמ הלטבא   
 
 רפסמ ה תשרדנ הדובע ןיגב םיקנעמ  
 רפסמ ה  םילייח ה  םיררחושמ  
הלטבא ימד ולביקש   הנש  
םיטלחומ םירפסמ   יוניש זוחא   םיטלחומ םירפסמ   יוניש זוחא  
         
1995   12,486   --   16,348   --  
1996   13,027   4.3   15,315   6.3 -  
1997   15,418   18.4   18,519   20.9  
1998   16,736   8.5   18,651   0.7  
1999   17,806   6.4   16,934   9.2 -  
2000   18,615   4.5   16,872   0.4  
2001   14,630   21.4 -   19,776   17.2  
2002   10,701   26.9 -   25,325   28.1  
2003   9,707   9.3 -   27,607   9.0  
2004   13,773   41.9   24,306   12.0 -  
2005   12,570   8.7 -   29,280   20.5  
2006   11,747   6.5 -   29,901   2.6  
2007   11,658   0.8 -   17,253   42.3 -  
2008   12,755   9.4   965   94.4 -  
 
 תנשב 2008  , כ - 12.8 ק םילייח ףלא  י תפדעומ הדובע ןיגב קנעמ ולב .    יגוס יפל תוגלפתה ה  הכזמה הדובע
ש ךכ לע העיבצמ - 45% היישעתב ודבע   , 21% תואנולמב   , 16% קלד תונחתב   , 10% כו תואלקחב  - 7% ינבב  י ה  .
אצמנ  , תואנולמב תולייחו היישעתב רתוי ודבע םילייחש  . טעמכ יופצכ   ש בב תולייח ויה אל נ י  הי )  חול ה ' .(  
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 חול ה '  : תפדעומ הדובע ןיגב םיקנעמ ,   8 200  
 
ףנע   לוכה ךס   םילייח   תולייח  
 
םיטלחומ םירפסמ  
לוכה ךס   12,755   7,546   5,209  
ישעת י ה   5,765   3,882   1,883  
תואנולמ   2,678   1,144   1,535  
קלד תונחת   2,079   904   1,175  
תואלקח   1,301   787   514  
ינב י ה   931   829   102  
 
וחא םיז  
לוכה ךס   100.0   63.0   37.0  
       
לוכה ךס   100.0   100.0   100.0  
שעת י הי   45.2   51.4   36.1  
תואנולמ   21.0   15.2   29.4  
קלד תונחת   16.3   12.0   22.6  
תואלקח   10.2   10.4   9.9  
ינב י ה   7.3   11.0   2.0  
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תיעוצקמ הרשכהל םיסרוקב ופתתשהש הלטבא ימד ילבקמ  
 
יסרוקב ופתתשהש םילטבומה רפסמ מ תיעוצקמ הרשכהל ם ףיסו ספאתמ טעמכו תדרל  .  
 
 חול ו '  : יסרוקב ופתתשהש הלטבא ימד ילבקמ רפסמ ם תיעוצקמ הרשכהל   , 2000 - 8 200  
 
הנש   תיעוצקמ הרשכהב םיפתתשמ רפסמ   הלטבא ימד ילבקמ לכ ךסמ זוחאכ  
     
2000   11,945   12.9  
2001   13,926   13.3  
2002   13,931   14.4  
2003   4,767   6.8  
2004   778   1.3  
2005   654   1.1  








 םינשב היה תיעוצקמ הרשכהל םיסרוקב ופתתשהש םילטבומה זוחא 2001-2000 כ  - 13% עצוממב   .  תנשב םג
2002 כ  - 14 ףלא   תיעוצקמ הרשכהל ףגאה תרגסמב ודמל םילטבומ  ו הלטבא ימד םהל ומלוש  ,  ויה הלא ךא
לחהש םיפתתשמ םבורב שוי םרטב תיעוצקמה הרשכהה תא ו ם חה  ו שדחה ק  .  תנשב 2003    דרי  רועיש
ל תיעוצקמ הרשכהל םיסרוקב ופתתשהש םילטבומה - 6.8%  ,  םינשב 2006-2004    דבלב דחא זוחאכל חנצ אוה
מ ללכ הלטבא ימד ילבקמ  , נשבו   םי 2007 ו  - 2008  דחא זוחאל תחתמ דרי אוה  )  חול ו ' ( .  
 
הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ  
 
  םייפרגומדה םינייפאמה תניחבמ הבר הדימב תינגומוה הייסולכוא ליגרכ וויה םיררחושמה םילייחה
םיילכלכהו  . םירשע ינבכ םה  , ץראה ידיליו םיקוור םלוכ טעמכ  ,  קושב הקוסעת ןויסינ וא עוצקמ ןיא םבורל
הדובעה  , םהל עיגמה הלטבאה ימד הבוגו דיחאו עובק   .  אבויש םיילכלכהו םייפרגומדה םינייפאמב ןוידה ןכל
םע ונמנש הלטבא ימד ילבקמב קסוע ןלהל הדובעה חוכב םיקסעומה  .  
 
שב הדיריה תורמל י הלטבא ימד ילבקמ לכ ךסבו הלטבאה רוע  ,  םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ רפסמב
 המשרנ הדובעה חוכב היילע כ לש  - 4%  תנש תמועל  2007  . לע היי  םילייחהמ קלחש ךכב תיקלח תרבסומ וז 
 לש הרדגהמ ורבע םיררחושמה " םיררחושמ םילייח  " ל " םיקסעומ  ." ורטופו הדובעה קושב וטלקנ הארנכ םה  .
 לש הדובע תפוקת רבצש רחא לטבומ לככ התיה הלטבא ימדל םתואכז 12  ךותמ  18 םישדוח  .  
שענש ינפל ודבעש הלטבא ימד םילבקמה לש ןימ יפל תוגלפתה םילטבומ ו  ,  תמגמ לע העיבצמ היילע  הדח 
םירבגה ברקב רתוי   –   7%  תמועל  2% םישנה לצא   , דע םישנה ךא י הלטבא ימד ילבקמב בורה תווהמ ןי   –   כ - 25  
 תמועל ףלא 22.5 םירבג ףלא   . ןייצל שי  , ףא יכ םירבגל האוושהב רתוי הובג םישנה ברקב הלטבאה רועישש   
) 6.5%  תמועל  5.7% המאתהב  (  , יתלבה רפסמ  ההז טעמכ םיקסעומ  –   91 ו םירבגה לצא ףלא  - 90  לצא ףלא 
םישנה  .  הובג םיקסעומ יתלבה רפסממ הלטבא ימד ילבקמ רועיש  אופא  םישנה ברקב רתוי –   28%   –    תמועל
25% םירבגה לצא   .  
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 ךשמה לע העיבצמ ליג יפל תוגלפתה ה  לש הדירי רועיש  םיריעצה  ללכב הלטבא ימד ילבקמ   .  וז  הדירי
 תרבסומ ב ש ךכ קוחב העבקנש יפכ הרשכא תפוקת רובצל רתוי השק םיריעצל  .  תפוקת ןכ ומכ ה  םולשת
מה ה םיריעצה לש תיבר אי   50  וא  67  תמועל םוי  138  וא  175 םירגובמ רתויה םילטבומה לצא םוי  .  הבוג םג 
ב ךומנ לטבומה לש רכשל סחיב םולשתה - 25% רתוי םירגובמה םילטבומל האוושהב   ,  חוטיב קוח רמולכ
 הלטבא  ללש טעמכ  תא םיריעצה לש םתואכז  .  
 
הלטבא ימד  
 עבותה לש ורכש יפל םיבשוחמ הלטבא ימד ינפל קשמב עצוממה רכשה יפלו ותלטבא  .    תנשב 2007 ,  
םירדסהה קוח תרגסמב  ,  ותחפוה כב - 25%    םהל ואלמ םרטש םילטבומה לש הלטבא ימד 28 םינש  .    
 
 חול ו '  : הלטבא ימד בושיח תחסונ  
 
מה לש רכשהמ וקלח ו טב ל  
ול ואלמש ימ  
28 םינש   *  
 ול ואלמ םרטש ימ  
28  םינש   
     
עצוממה רכשה תיצחמ דעש רכשה קלח   80%   60%  
 דעו עצוממה רכשה תיצחמ לעמש רכשה קלח 3/4 ונממ    50%   40%  
 לעמש רכשה קלח 3/4 עצוממה רכשה אולמ דעו    45%   35%  
יברמה רכשל דעו עצוממה רכשל הוושה רכשה קלח   30%   25%  
  * בפ דע  ראור 2007  ,  בושיח ז  םילטבומה לכל םיאתה ה םליגל רשק אלל .  
 
ב - 2008    התנתשה ה  לש המגמ םולשתה הבוג יפל הלטבא ימד ילבקמ תוגלפתה  .  זאמ הנושארל 2004   הלע  
לטבאה ימד הבוג  ה ה  קשמב עצוממה רכשהמ זוחאכ םיעצוממ –   מ - 46.9% ב  - 2007 ל  - 49.9% ב  - 2008  . םג  זוחא 
 הלטבא ימד ולביקש םילטבומה הלע קשמב עצוממה רכשה תיצחממ רתוי לש הבוגב , מ  - 38% ב  - 2007 ל  -
42% ב  - 2008 , רי ליבקמבו  ד  עצוממה רכשה תיצחממ םיכומנ הלטבא ימד ולביקש םילטבומה זוחא  –   כמ - 62%  
ב - 2007 ל  - 58% ב  - 2008 .  
 
ל הביסה היילע הלטבא ימד ילבקמל הובג רכש ילעב םילטבומ לש תופרטצה הארנכ איה םולשתה הבוגב  .  
 תנשבש איה הדבוע 2008 רפסמ רתוי הלע  לש ם הובג רכש ילעב םהש הלטבא ימד ילבקמ ברקב םירבגה  .  
 
יופצכ  , ימד ה   הלטבא םיעצוממה השיאל  םירבגה לש הלאמ םיכומנ   , ב מ רתוי - 20% .  
 
 םג ל  םיעצוממ הלטבא ימד םיאמדקא ה ב םיהובג - 20% םילטבומהמ    םירחאה . ימ   תיעוצקמ הרשכהב ויהש 
טבא ימד ולביק דחוימב םיכומנ הל , לחהש קוח ןוקית בקע     ילויב 2002  , ותרגסמבש   נמ ו  ימדמ םיכ ה  הלטבא
 הרשכהב דמולה לש תיעוצקמ   30% הלמגהמ  .   ב  קר וויה םיעצוממ הלטבא ימד וז הצובק 33%    רכשהמ
קשמב עצוממה .    
 
כה ךסב ו  תנשב ומלוש ל 2008   1,840    ןוילימ ש " ח   הלטבא ימדל  .  הז ףנעל הייבגהמ םילובקתה ךס כתסה ם  
כב - 526    ןוילימ ש " ח   כ םהש - 29% תהמ  ש םימול  .  לש ףטושה ןועריגה כ - 1,314    ןוילימ ש " ח  תועצמאב הסוכ 
םידלי ףנעב ורבטצהש תוברזרה  ,  תאז םירדסהה קוח יפ לע  .  
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הלטבאה קמוע  
 
 הלטבאה קמוע ) הלטבאה ימד םולשת ךשמ  (  הלטבא ימד לטבומה לביק םרובעבש םימיה רפסמכ רדגומ
ותואכז תנשב .    ךלהמב םתלטבא תנש תא ומייסש םילטבומ וללכנ הנודנ הנשל הלטבאה קמוע לע םינותנב
וז הנש ,   הנודנה הנשל המדקש הנשב םתלטבא תא ולחה רמולכ  . רוכזכ  , הלטבא חוטיב קוח יפ לע  ,  לטבומ
לש תיברמ הפוקת רובעב הלטבא ימד םולשתל יאכז   50  וא  67    וא 100  וא  138  וא  175 םוי   ,  וליגל םאתהב
לו וב םייולתה רפסמ  . ותלטבא תליחת דעוממ הנש ךשמב הלאה םימיה רפסמ תא תוצמל לוכי אוה  .  לייח
 לש תיברמ הפוקתל יאכז ררחושמ 70 םוי  .    םירדסהה קוח תרגסמב 2007  ,  ואלמש םילטבומל 25  םרטו םינש 
 ואלמ 28 םינש   ,  התחפוה ה מ םולשתל תיברמה הפוקת - 100 ל  - 67 םימי  .  
 
ה צימה ירועיש לע םינותנ עיבצמ קוחה יפ לע תירשפאה תואכזה תפוקתל סחיב םולשתה תפוקת לש יו םי  לע 
ל םיאכזה לש יוצימה ירועישש ךכ - 175 לו םולשת ימי  - 50 תוצובקה ראש לש רשאמ רתוי םיהובג םוי   ,  םהו
  לשו הדובעה קושב בלתשהל םיכומנ םייוכיסמ תלבוסה םירגובמה תצובק לש הקוצמה תא םיפקשמ
אש רתויב םיריעצה הלטבא ימד םימלושמ הרובעבש הפוקתה ךלהמב בלתשהל םיקיפסמ םני  . שיגדהל שי  יכ 
האוושהב ל  - 2007 תיברמה הפוקתהמ זוחאכ עצוממה םימיה רפסמב הלק הדירי הנמתסה     תוצובק  לכל
םילטבומה ,   מ הפוקתל םיאכזה םילטבומה תצובקמ ץוח  לש תיבר 175  םוי  ) םירגובמה ( ,  התיה םהיבגלש  היילע  
מב הלק י וצ םתושרל םידמועה םימיה י .    9
 הלמג ולביקש הלטבא ימד ילבקמ ל הסנכה תחטבה  
 
הלטבא ימדל ותואכז אולמ תא הצימש לטבומ ,  עיצהל יהשלכ הדובע ןיא הקוסעתה תורישלו   ול  הדובעהש וא
ךומנ רכשב איה העצוהש  , הסנכה תחטבהל תורישל תונפל יאשר  . םג  לבקמה לטבומ   הלטבא ימד  םוכסב
 וניאש תא רבוע תוסנכהה ןחבמ  ,  יאכז  ליבקמב הסנכה תחטבהל הלמגל  .  
 
ידכ ש תא דומאל  י קש םילטבומה רוע י  ולב למגו הלטבא ימד ה   ל ליבקמב וא ןכמ רחאל הסנכה תחטבה  ,
ה ו  םילטבומ לש ץבוק שגפ קש י ולב ראוני םישדוחב הלטבא ימד  -  ינוי 2008   ומייסו הפוקת התואב םלבקל   ,  םע
 תנש לש הסנכה תחטבה ילבקמ ץבוק 2008  . ל ויה הלטבא ימד תלבק םויס רחאל רמולכ םה   השיש  םישדוח 
ל העיבת שיגהל ידכ תוחפל הלמג הסנכה תחטבהל  .  
 
49,972  תנש לש הנושארה תיצחמב הלטבא ימד ולביק םילטבומ  2008 לבקל ורזח אלו     תיצחמב הלטבא ימד
ינשה י הנשה לש ה .   2,322 ,    םהש 4.6% קש םילטבומה ךסמ  י הלטבא ימד ולב  ,  ולביק הסנכה תחטבהל הלמג  .
מ בכרומ הז רפסמ - 1,760 ימדל םתואכז תא וצימש  ו הלטבא  - 562 םתואכז תא וצימ אלש  .   רמולכ כ  - 7.1% מ  ימ  
 וצימש  תא כו הלטבא ימדל תואכזה - 2.2%  ןיבמ  ש ימ הסנכה תחטבהל תורישל ונפ םתואכז תא וצימ .    םאתהב
ךכל  , ע רסוח ויה הסנכה תחטבהל הלמג תלבקל תוירקיעה תוליעה ךומנ רכש וא הדוב .  
 
חול   ז ' :   תואכז תליע יפל הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ,   8 200  
 
תואכז תליע   םיטלחומ םירפסמ   םיזוחא  
     
לוכה ךס   2,322   100.0  
 הדובע שרוד   1,706   73.5  
ךומנ רכש   262   11.3  
השדח םא   139   6.0  
הלחמ   105   4.5  
ןיסנוקסיו   רחאו    107   4.7  
 























תוחול חפסנ    12
 2008-2000 







2000 1,267,282 205,304 16.2 1,061,978 83.8
2001 1,402,632 242,341 17.3 1,160,291 82.7
2002 1,419,131 214,907 15.1 1,204,224 84.9
2003 1,028,766 172,507 16.8 856,259 83.2
2004 902,862 168,309 18.6 734,553 81.4
2005 859,127 168,343 19.6 690,784 80.4
2006 831,338 171,975 20.7 659,363 79.3
2007 753,887 158,139 21.0 595,748 79.0
2008 717,272 159,368 22.2 557,904 77.8
2007 III-I 197,726 41,794 21.1 155,932 78.9
VI-IV 191,420 36,956 19.3 154,464 80.7
IX-VII 189,932 41,427 21.8 148,505 78.2
XII-X 174,809 37,962 21.7 136,847 78.3
2008 III-I 168,353 36,302 21.6 132,051 78.4
VI-IV 169,980 30,826 18.1 139,154 81.9
IX-VII 183,720 44,868 24.4 138,852 75.6
XII-X 195,219 47,372 24.3 147,847 75.7
ולבקתהש תועיבת
הנש




תושדח תועיבת ךשמה ירושיא
13הנש םימולשתה ךס ובגנש חוטיב ימד םימולשתהמ זוחאכ הייבג
2000 2,959 455 15.4
2001 3,512 471 13.4
2002 3,524 456 12.9
2003 2,410 431 17.9
2004 2,118 423 20.0
2005 1,993 447 22.4
2006 1,957 440 22.5
2007 1,757 483 27.5
2008 1,840 526 28.6
















2000 264,598 1.6 247,726 1.7 16,872 -0.4
2001 299,896 13.3 280,120 13.1 19,776 17.2
2002 277,418 -7.5 252,093 -10.0 25,325 28.1
2003 210,957 -24.0 183,350 -27.3 27,607 9.0
2004 186,246 -11.7 161,940 -11.7 24,306 -12.0
2005 189,812 1.9 160,658 -0.8 29,154 19.9
2006 183,439 -3.4 153,538 -4.4 29,901 2.6
2007 162,759 -11.3 145,506 -5.2 17,253 -42.3
2008 156,450 -3.9 155,485 6.9 965 -94.4
2000 92,596 -3.6 88,109 -3.6 4,487 -2.8
2001 104,707 13.1 99,703 13.2 5,004 11.5
2002 97,052 -7.3 90,875 -8.9 6,177 23.4
2003 70,450 -27.4 63,450 -30.2 7,000 13.3
2004 58,350 -17.2 52,852 -16.7 5,498 -21.5
2005 58,830 0.8 52,334 -1.0 6,496 18.2
2006 55,941 -4.9 49,294 -5.8 6,647 2.3
2007 49,817 -10.9 45,936 -6.8 3,881 -41.6
2008 48,045 -3.6 47,871 4.2 174 -95.5
ישדוח עצוממ
לוכה ךס
2008-2000 ,הלטבא תנש יפל הלטבא ימד ילבקמ :3 חול
לוכה ךס




15םיאמדקא םירגובמ תיעוצקמ הרשכהב
2000 88,109 15.4 71.7 12.9
2001 90,875 18.0 68.7 13.3
2002 90,875 18.8 66.8 14.4
2003 63,450 22.7 70.6 6.7
2004 52,852 24.5 74.2 1.3
2005 52,334 24.7 74.2 1.1
2006 49,294 25.8 73.0 1.2
2007 45,936 26.5 72.6 0.9
2008 47,871 28.1 71.1 0.8
2000 45,836 14.8 72.4 12.8
2001 50,549 16.1 68.5 15.4
2002 46,131 15.9 66.5 17.6
2003 31,876 21.4 71.2 7.4
2004 26,323 21.9 76.5 1.6
2005 25,329 21.5 77.1 1.4
2006 23,356 22.1 76.3 1.6
2007 21,203 23.2 75.5 1.3
2008 22,604 25.1 73.8 1.1
2000 42,273 18.2 70.9 10.9
2001 49,154 19.9 68.9 11.2
2002 44,744 20.2 67.0 12.8
2003 31,574 24.2 69.9 6.0
2004 26,529 27.1 71.9 1.0
2005 27,005 27.8 71.5 0.7
2006 25,938 29.1 70.1 0.8
2007 24,733 26.5 72.6 0.9
2008 25,267 30.7 68.7 0.6
ם י ש נ




ם י ר ב ג
168 דע 12-9 13+
2000 88,109 12.1 56.3 31.5 12.2
2002 90,875 11.3 54.6 34.0 12.2
2003 63,450 10.1 53.0 36.9 12.4
2004 52,852 9.6 53.2 37.2 12.5
2005 52,334 9.5 53.7 36.8 12.5
2006 49,294 8.3 54.0 37.8 12.7
2007 45,936 7.8 54.0 38.2 12.7
2008 47,871 7.5 52.8 39.7 12.8
2000 45,836 15.9 56.5 27.6 11.8
2001 50,549 14.7 55.5 29.8 11.8
2002 46,131 14.1 53.8 32.1 11.9
2003 31,876 12.8 52.2 35.0 12.2
2004 26,323 12.7 53.5 33.9 12.2
2005 25,329 12.6 54.7 32.7 12.2
2006 23,356 11.5 55.4 33.1 12.3
2007 21,203 11.0 55.1 33.9 12.3
2008 22,604 10.3 53.7 36.0 12.5
2000 42,273 8.0 56.2 35.8 12.6
2001 49,154 8.6 55.7 35.7 12.4
2002 44,744 8.6 55.5 36.0 12.4
2003 31,574 7.4 50.7 41.9 12.6
2004 26,529 6.6 52.9 40.5 12.8
2005 27,005 6.6 52.7 40.7 12.9
2006 25,938 5.5 52.6 41.9 13.0
2007 24,733 5.2 53.0 41.8 13.0
2008 25,267 5.0 52.0 43.0 13.1
ם י ש נ








ם י ר ב ג
17ידוסי יגולונכט ןוכית ינויע ןוכית ינוכית לע ימדקא
2000 88,109 11.7 20.5 32.6 7.9 17.9
2001 95,293 10.0 18.9 30.2 9.1 20.5
2002 90,875 9.4 19.0 28.4 9.4 21.9
2003 63,450 8.8 20.1 26.0 9.9 24.1
2004 52,852 9.3 20.1 25.9 10.2 24.8
2005 52,334 9.3 19.8 25.7 10.5 24.9
2006 49,294 8.1 19.1 26.7 10.1 26.0
2007 45,936 8.3 19.5 26.9 10.2 26.7
2008 47,871 7.9 18.5 26.7 10.2 28.2
2000 45,836 15.6 20.9 31.7 6.8 15.0
2001 50,549 13.1 19.9 29.1 8.6 18.5
2002 46,131 12.3 19.9 26.7 9.2 20.8
2003 31,876 11.6 20.6 24.1 9.6 22.8
2004 26,323 12.6 20.8 24.6 9.7 22.2
2005 25,329 12.6 20.9 24.6 9.9 21.7
2006 23,356 11.4 20.3 25.8 9.7 22.3
2007 21,203 11.8 20.6 25.9 9.6 23.3
2008 22,604 11.0 19.2 25.8 9.5 25.3
2000 42,273 7.4 20.1 33.6 9.0 20.9
2001 49,154 6.9 18.4 31.4 9.6 22.6
2002 44,744 6.4 18.8 30.1 9.7 23.1
2003 31,574 5.9 19.7 27.8 10.2 25.4
2004 26,529 6.0 19.5 27.2 10.7 27.4
2005 27,005 6.1 18.8 26.8 11.1 27.9
2006 25,938 5.1 18.0 27.6 10.5 29.3
2007 24,733 5.3 18.7 27.7 10.7 29.5
2008 25,267 5.1 17.9 27.4 10.7 30.9
.עודי אל ללוכ   (1





ם י ר ב ג
ם י ש נ
185 דע 10-6 15-11 20-16 25-21 26+
2000 88,109 44.4 20.2 10.0 8.7 5.8 10.9 10.5
2001 99,703 56.6 17.9 8.1 6.4 4.1 6.9 8.1
2002 90,875 47.4 20.0 9.7 7.9 5.2 9.7 9.8
2003 63,450 37.1 21.5 12.1 9.3 6.7 13.2 11.9
2004 52,852 35.4 20.9 12.8 9.7 6.7 14.6 12.4
2005 52,334 36.9 21.2 13.5 9.3 6.1 13.0 11.9
2006 49,294 37.2 21.6 13.7 9.2 5.7 12.6 11.6
2007 45,936 34.5 21.9 14.7 10.3 5.5 13.1 12.0
2008 47,871 34.5 21.2 15.1 10.8 5.6 12.8 12.1
2000 45,836 40.6 19.4 9.8 9.2 6.4 14.6 11.9
2001 50,549 53.7 17.2 8.3 6.9 4.7 9.2 9.0
2002 46,131 44.9 18.5 9.7 8.3 5.9 12.7 10.9
2003 31,876 35.3 19.4 11.8 9.7 7.2 16.6 13.0
2004 26,323 33.7 18.4 12.6 10.1 7.2 18.0 13.5
2005 25,329 35.5 18.5 13.2 9.7 6.8 16.4 13.0
2006 23,356 36.3 18.6 13.2 9.6 6.5 15.8 12.7
2007 21,203 33.0 18.9 14.1 11.2 6.3 16.5 13.3
2008 22,604 33.4 18.5 14.3 11.5 6.2 16.1 12.5
2000 42,273 48.5 21.2 10.1 8.1 5.1 7.0 9.0
2001 49,154 59.5 18.6 7.9 5.9 3.4 4.7 7.1
2002 44,744 50.0 21.6 9.7 7.5 4.5 6.6 8.7
2003 31,574 38.9 23.7 12.4 9.0 6.2 9.8 10.7
2004 26,529 37.0 23.3 12.9 9.3 6.1 11.3 11.3
2005 27,005 38.3 23.8 13.7 9.0 5.4 9.8 10.8
2006 25,938 38.1 24.3 14.0 8.9 5.1 9.6 10.6
2007 24,733 35.8 24.4 15.2 9.5 4.9 10.2 11.0
2008 25,267 35.6 23.6 15.7 10.2 5.0 9.9 13.1
,ללוכ הדובע תונש רפסמו ןימ יפל ,םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :7 חול










ם י ר ב ג
191 2 3 4 5 6+
2000 88,109 53.7 14.1 8.0 5.4 4.2 14.6 3.1
2001 99,703 56.9 13.3 7.3 4.9 3.7 13.9 2.8
2002 90,875 52.2 15.8 8.0 5.2 3.7 15.2 3.1
2003 63,450 35.5 20.3 11.3 6.6 4.8 21.5 4.2
2004 52,852 33.4 18.8 11.4 7.7 5.0 23.8 4.7
2005 52,334 34.2 18.0 10.1 8.0 6.1 23.7 4.5
2006 49,294 35.6 17.6 9.7 6.8 6.0 24.3 4.4
2007 45,936 34.9 18.5 9.8 6.3 4.9 25.6 4.5
2008 47,871 36.5 18.9 9.7 6.5 4.3 24.1 4.3
2000 45,836 55.4 13.4 7.4 5.1 3.8 14.4 3.2
2001 50,549 58.6 12.8 6.9 4.6 3.4 13.7 2.8
2002 46,131 54.0 15.4 7.5 4.7 3.4 15.0 3.1
2003 31,876 37.6 19.9 10.7 6.2 4.5 21.1 4.2
2004 26,323 36.0 18.6 10.7 7.2 4.6 22.8 4.5
2005 25,329 36.8 18.4 9.7 7.3 5.6 22.3 4.3
2006 23,356 37.9 17.9 9.5 6.5 5.6 22.6 4.2
2007 21,203 37.6 18.8 9.5 5.9 4.5 23.7 4.3
2008 22,604 39.3 19.0 9.3 6.1 4.1 22.2 4.0
2000 42,273 51.8 14.9 8.5 5.8 4.5 14.5 3.0
2001 49,154 55.2 13.8 7.8 5.3 4.0 13.9 2.8
2002 44,744 50.3 16.2 8.5 5.6 3.9 15.5 3.1
2003 31,574 33.3 20.7 12.0 7.0 5.1 21.9 4.3
2004 26,529 30.8 19.0 12.0 8.1 5.3 24.9 4.8
2005 27,005 31.7 17.5 10.6 8.6 6.7 25.0 4.7
2006 25,938 33.5 17.3 9.9 7.0 6.4 25.8 4.6
2007 24,733 32.5 18.3 10.1 6.7 5.3 27.1 4.7
2008 25,267 34.1 18.6 10.2 6.8 4.5 25.8 4.5
הדובעה םוקמו הדובע תונש רפסמ ,ןימ יפל ,םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :8 חול
ם י ש נ
לוכה ךס







ם י ר ב ג
לוכה ךס
הדובע תונש רפסמ
20לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 48,045 47,647 396 100.0 99.2 0.8
םירבג 22,707 22,451 256 47.3 98.9 1.1
םישנ 25,338 25,196 141 52.7 99.4 0.6
לוכה ךס 47,871 47,483 388 100.0 99.2 0.8
םירבג 22,604 22,355 249 47.2 98.9 1.1
םישנ 25,267 25,127 139 52.8 99.5 0.5
לוכה ךס 174 164 10 100.0 94.6 5.4
םירבג 103 96 7 59.0 92.9 7.1
םישנ 71 69 2 41.0 97.1 2.9
2008 ,ישדוח עצוממ ,ןימו תיעוצקמ הרשכה יפל הלטבא ימד  ילבקמ :9 חול
םיטלחומ םירפסמ םיזוחא
ןימ
הלטבא ימד ילבקמ לכ ךס
 םיקסעומה ךותמ
םיררחושמ םילייח
21לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 48,045 47,647 397 100.0 99.2 0.8
םירגובמ 34,531 34,198 332 71.9 99.0 1.0
םיאמדקא 13,514 13,449 65 28.1 99.5 0.5
לוכה ךס 47,871 47,483 388 100.0 99.2 0.8
םירגובמ 34,361 34,038 323 71.8 99.1 0.9
םיאמדקא 13,510 13,445 5 28.2 99.5 0.5
לוכה ךס 174 164 10 100.0 92.9 7.1
הלטבא ימד ילבקמ לכ ךס
םיקסעומה ךותמ
םיררחושמ םילייח
2008 ,ישדוח עצוממ ,הקוסעתה תכשל גוסו תיעוצקמ הרשכה יפל הלטבא ימד ילבקמ :10 חול
םיטלחומ םירפסמ םיזוחא  תכשל גוס
הקוסעתה
22לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 47,871 47,483 388 100.0 100.0 99.2 0.8
םילשורי 2,956 2,922 34 6.2 100.0 98.8 1.2
ביבא לת 2,523 2,508 15 5.3 100.0 99.4 0.6
הפיח 2,712 2,684 28 5.7 100.0 99.0 1.0
דודשא 1,700 1,681 19 3.6 100.0 98.9 1.1
ןולקשא 1,362 1,344 18 2.8 100.0 98.7 1.3
עבש ראב 3,953 3,923 30 8.3 100.0 99.3 0.7
קרב ינב 539 538 1 1.1 100.0 99.7 0.3
הרדח 2,472 2,459 13 5.2 100.0 99.5 0.5
ןולוח 1,258 1,246 12 2.6 100.0 99.1 0.9
הירבט 1,843 1,818 25 3.9 100.0 98.6 1.4
ופי 1,623 1,599 24 3.4 100.0 99.6 0.4
אבס רפכ 2,432 2,421 11 5.1 100.0 99.6 0.4
לאימרכ 919 911 8 1.9 100.0 99.1 0.9
הירהנ 1,833 1,813 20 3.8 100.0 98.9 1.1
תרצנ 2,523 2,510 13 5.3 100.0 99.5 0.5
הינתנ 2,572 2,562 10 5.4 100.0 99.6 0.4
הלופע 1,501 1,485 16 3.1 100.0 98.9 1.1
הוקת חתפ 2,310 2,298 12 4.8 100.0 99.5 0.5
תוירק 1,795 1,768 27 3.8 100.0 98.5 1.5
ןויצל ןושאר 1,648 1,640 8 3.4 100.0 99.5 0.5
תובוחר 3,035 3,019 16 6.3 100.0 99.5 0.5
הלמר 2,489 2,469 20 5.2 100.0 99.2 0.8
ןג תמר 1,873 1,865 8 3.9 100.0 99.6 0.4
2008 ,ישדוח עצוממ ,ףינסו תיעוצקמ הרשכה יפל ,םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :11 חול
םיטלחומ םירפסמ םיזוחא
ףינס לוכה ךס
2324 דע 29-25 34-30 39-35 44-40 45+
2000 88,109 11.6 18.7 15.0 12.8 11.4 30.4 37.9
2001 99,703 10.2 18.6 15.0 13.4 11.8 31.0 38.2
2002 90,874 8.2 17.4 14.8 13.3 12.3 34.0 39.2
2003 63,450 4.2 15.4 14.9 13.7 12.5 39.3 40.9
2004 52,852 3.5 14.3 14.4 13.5 12.4 41.9 41.7
2005 52,334 3.4 14.3 15.3 14.0 12.1 41.0 41.5
2006 49,294 3.6 14.1 15.7 14.2 12.0 40.5 41.5
2007 45,936 3.4 12.4 16.0 15.0 11.9 41.3 41.9
2008 47,871 3.5 11.4 16.1 15.6 11.9 41.5 42.1
2000 45,836 10.6 17.6 14.6 13.1 11.6 32.5 38.8
2001 50,549 9.1 17.7 14.7 13.6 11.9 33.0 39.0
2002 46,130 7.2 16.4 14.7 13.5 12.4 35.9 40.0
2003 31,876 3.8 14.0 14.7 13.9 13.0 40.8 41.6
2004 26,323 2.9 12.5 13.8 13.6 13.0 44.2 42.6
2005 25,329 2.9 12.6 14.4 14.0 12.6 43.6 42.4
2006 23,356 3.0 12.3 14.7 14.2 12.7 43.1 42.4
2007 21,203 2.9 10.8 14.9 14.7 12.6 44.2 42.9
2008 22,604 3.0 9.9 14.8 15.4 12.5 44.4 43.1
2000 42,273 12.6 20.0 15.4 12.6 11.3 28.1 37.0
2001 49,154 11.4 19.5 15.3 13.2 11.6 29.0 37.4
2002 44,744 9.3 18.4 14.8 13.1 12.2 32.1 38.3
2003 31,574 4.7 16.7 15.1 13.5 12.1 37.8 40.2
2004 26,529 4.0 16.0 15.0 13.3 11.7 40 40.8
2005 27,005 4.0 15.8 16.1 14.1 11.5 38.5 40.6
2006 25,938 4.1 15.7 16.6 14.3 11.3 38.2 40.6
2007 24,733 3.9 13.8 17.0 15.2 11.3 38.8 41.0
2008 25,266 4.0 12.8 17.2 15.8 11.4 38.8 41.2
ם י ר ב ג
ם י ש נ
.עודי אל ללוכ   (1







(ם י ז ו ח א)     ל י ג
הנש עצוממ ליג
2424 דע 29-25 34-30 39-35 44-40 45+
2000 13,588 2.5 20.9 17.7 13.7 12.2 33.1 39.4
2001 17,928 2.5 22.0 18.2 13.7 12.0 31.6 38.9
2002 17,121 1.6 19.9 18.0 13.7 11.8 35.0 39.9
2003 14,444 0.9 18.2 18.2 14.1 11.9 36.7 40.5
2004 12,968 0.8 17.7 18.0 13.4 11.5 38.6 40.9
2005 12,934 0.8 18.0 20.2 14.6 10.7 35.7 40.9
2006 12,727 0.8 17.4 20.9 15.4 10.7 34.9 40.4
2007 12,179 0.7 14.6 21.7 16.7 10.8 35.5 40.8
2008 13,445 0.8 13.5 21.6 18.1 11.1 34.9 40.9
2000 63,160 13.0 17.4 13.7 12.4 11.3 32.3 38.2
2001 68,507 11.7 16.5 13.3 13.1 11.9 33.4 38.7
2002 60,669 9.6 15.4 12.8 12.9 12.4 36.9 39.8
2003 44,764 5.0 13.7 13.3 13.5 12.8 41.8 41.5
2004 39,258 4.3 13.0 13.2 13.4 12.6 43.5 42.0
2005 38,842 4.3 12.9 13.6 13.7 12.5 43.1 42.0
2006 36,002 4.5 12.7 13.8 13.7 12.4 42.9 42.0
2007 33,338 4.4 11.5 13.9 14.2 12.3 43.7 42.3
2008 34,038 4.5 10.5 13.8 14.6 12.3 44.3 42.6
2000 11,361 14.6 23.6 19.2 14.3 11.5 16.8 34.3
2001 13,269 12.9 24.6 19.4 14.5 10.9 17.6 34.6
2002 13,085 10.4 23.1 19.7 14.8 12.4 19.6 35.5
2003 4,242 7.7 22.8 20.8 15.0 11.7 22.0 36.2
2004 666 5.9 22.6 20.0 19.1 14.6 17.8 35.9
2005 559 6.4 23.2 20.9 20.9 14.9 13.8 35.1
2006 566 5.8 23.1 20.4 19.7 15.6 15.4 35.5
2007 419 6.6 20.5 20.2 21.3 14.3 17.1 35.7
2008 388 6.0 17.7 21.4 20.8 14.1 20.1 36.4
.עודי אל ללוכ   (1
לטבומ גוס יפל
ם י א מ ד ק א






(ם י ז ו ח א)     ל י ג
עצוממ ליג
(ךשמה) 12 חול
25לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 47,871 47,483 388 100.0 99.2 0.8
24 דע 1,674 1,650 23 100.0 98.6 1.4
29-25  5,462 5,394 68 100.0 98.7 1.3
34-30  7,687 7,604 83 100.0 98.9 1.1
39-35  7,485 7,405 81 100.0 98.9 1.1
44-40  5,709 5,654 55 100.0 99.0 1.0
45+ 19,854 19,776 78 100.0 99.6 0.4
עצוממ ליג 41.1 41.1 35.4 -- -- --




26םידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע
לוכה ךס 47,872 23.4 5.7 39.6 21.5 2.6 7.1
ןימ
םירבג 22,605 23.3 4.5 40.4 24.6 2.1 5.1
םישנ 25,267 23.7 6.7 38.9 18.7 3.0 9.0
לטבומ גוס
םיאמדקא 13,445 27.0 4.6 44.2 16.4 2.6 5.2
םיליגר 34,038 22.0 6.1 37.8 23.6 2.6 7.9
 הרשכהב
תיעוצקמ
388 35.0 5.4 37.9 15.4 1.0 5.3
,החפשמה גוס יפל ,םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :14 חול
.עודי אל ללוכ (1
2008 ,לטבומ גוסו ןימ :14 חול






271לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 47,871 47,483 388 100.0 99.2 0.8
דיחי
םידלי ילב 11,237 11,102 136 100.0 98.8 1.2
םידלי םע 2,723 2,701 21 100.0 99.2 0.8
דבוע אל גוז ןב
םידלי ילב 18,972 18,825 147 100.0 99.2 0.8
םידלי םע 10,292 10,232 60 100.0 99.4 0.6
 דבוע  גוז ןב
םידלי ילב 1,232 1,228 4 100.0 99.7 0.3
םידלי םע 3,415 3,395 20 100.0 99.4 0.6
0 1 2 3+
לוכה ךס 47,871 65.7 12.7 11.2 10.4
דיחי 13,960 80.4 9.7 6.4 3.5
דבוע אל וגוז ןבש יושנ 29,264 64.8 12.5 11.1 11.6
דבוע וגוז ןבש יושנ 4,647 26.5 22.6 26.3 24.6
.עודי אל ללוכ (1
.עודי אל ללוכ (1






,םידליה רפסמו החפשמה גוס יפל ,םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :16 חול
,החפשמה גוסו תיעוצקמ הרשכה יפל ,םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :15 חול























2000 88,109 6.3 8.2 49.8 31.0 4.7 -- 45.6
2001 99,703 5.0 5.8 44.8 32.9 11.5 -- 50.2
2002 90,875 4.9 6.6 43.4 33.1 12.0 -- 50.6
2003 63,450 5.2 6.6 39.0 33.7 15.6 -- 52.0
2004 52,852 6.7 6.8 40.5 31.5 14.5 -- 50.2
2005 52,334 6.5 7.2 42.8 30.2 13.3 -- 49.4
2006 49,294 6.5 8.3 44.2 28.5 12.5 -- 48.7
2007 45,936 7.6 10.6 43.7 25.6 12.5 -- 46.9
2008 47,871 6.7 9.9 40.4 27.3 15.7 -- 49.9
2000 45,836 3.9 3.2 44.9 41.6 6.5 -- 49.5
2001 50,549 2.7 2.0 37.6 41.9 15.8 -- 54.9
2002 46,131 2.6 2.7 36.1 42.0 16.6 -- 55.5
2003 31,876 2.7 3.0 31.0 41.4 21.9 -- 57.3
2004 26,323 3.2 2.9 33.5 40.1 20.4 -- 55.7
2005 25,329 2.7 3.0 36.2 39.0 19.1 -- 55.0
2006 23,356 2.7 3.6 38.6 37.0 18.1 -- 54.2
2007 21,203 3.0 5.3 39.9 33.7 18.1 -- 53.4
2008 22,604 2.5 4.8 35.8 34.6 22.3 -- 56.0
2000 42,273 9.0 13.5 55.1 19.6 2.8 -- 41.3
2001 49,154 7.4 9.7 52.2 23.7 7.0 -- 45.4
2002 44,744 7.3 10.8 50.9 23.9 7.1 -- 45.6
2003 31,574 7.7 10.2 47.0 26.0 9.2 -- 46.6
2004 26,529 10.2 10.8 47.5 23.0 8.6 -- 44.8
2005 27,005 10.0 11.2 49.1 22.0 7.7 -- 44.2
2006 25,938 10.0 12.4 49.3 20.8 7.5 -- 43.8
2007 24,733 11.6 15.1 47.0 18.7 7.6 -- 42.7




.חולב תוניוצמה םינשהמ תחא לכב לעופב היהש עצוממה רכשהמ זוחאכ ובשוח הלטבאה ימד (1
2008-2000 ,לטבומ גוסו ןימ :17 חול
,































2000 13,588 5.0 6.0 40.1 36.9 12.1 -- 50.7
2001 17,928 3.9 3.9 31.9 33.1 27.2 -- 58.5
2002 17,121 3.8 3.8 30.4 32.9 29.1 -- 59.7
2003 14,444 3.5 3.4 27.0 34.4 31.7 -- 61.0
2004 12,968 5.0 4.3 31.6 32.1 27.0 -- 57.0
2005 12,934 4.7 4.4 33.2 32.0 25.6 -- 56.1
2006 12,727 5.3 5.1 33.8 31.1 24.7 -- 55.4
2007 12,179 5.5 6.7 33.2 29.1 25.6 -- 55.4
2008 13,445 4.8 5.8 28.8 29.2 31.4 -- 58.7
2000 63,160 7.2 8.9 51.9 28.3 3.6 -- 44.2
2001 68,507 5.8 6.5 48.2 30.7 8.9 -- 48.1
2002 60,669 5.7 7.1 47.0 31.3 8.9 -- 48.4
2003 44,764 5.7 5.9 41.1 35.6 11.7 -- 50.3
2004 39,218 7.2 7.2 43.3 31.7 10.6 -- 48.2
2005 38,842 7.0 7.8 46.0 30.0 9.3 -- 47.4
2006 36,002 6.9 8.9 47.9 27.9 8.4 -- 46.6
2007 33,339 8.3 11.7 47.6 24.6 7.9 -- 45.0
2008 34,088 7.3 11.3 45.0 26.8 9.6 -- 46.6
2000 11,361 3.0 6.4 49.6 31.9 1.9 -- 47.1
2001 13,269 2.4 4.6 44.9 44.4 3.6 -- 49.8
2002 13,085 2.6 8.4 43.6 41.9 3.5 -- 49.2
2003 4,242 5.0 24.6 57.3 11.9 1.2 -- 39.7
2004 666 8.9 31.8 50.5 7.9 0.9 -- 36.5
2005 559 10.1 35.9 47.8 5.7 0.5 -- 35.1
2006 566 11.9 38.3 44.8 4.6 0.4 -- 34.1
2007 419 15.6 37.8 41.3 5.0 0.4 -- 33.3















30לוכה ךס םירבג םישנ
לוכה ךס 49.9 56.0 44.4
24 דע 33.0 37.1 30.2
29-25 41.4 46.1 38.2
34-30 53.5 59.4 48.9
39-35 55.3 61.5 49.8
44-40 54.3 60.2 48.5
45+ 49.0 55.3 42.6
ליג
(קשמב עצוממה ימויה רכשהמ זוחאכ) םויל הלטבאה ימד הבוג
















לוכה ךס 47,871 6.7 9.9 40.4 27.3 15.7 49.9
םילשורי 2,956 8.1 11.9 38.1 27.0 14.9 49.0
ביבא לת 2,523 2.4 4.4 26.7 30.9 35.6 61.5
הפיח 2,712 7.7 10.8 39.8 26.4 15.3 49.1
דודשא 1,700 7.8 10.2 46.7 26.1 9.2 46.5
ןולקשא 1,362 6.6 10.5 49.1 25.9 7.9 46.0
עבש ראב 3,953 8.8 12.4 45.1 25.6 8.1 45.2
קרב ינב 539 11.5 16.4 43.5 21.1 7.5 43.3
הרדח 2,472 7.2 10.0 44.3 26.1 12.4 48.2
ןולוח 1,258 6.2 8.0 40.3 29.2 16.3 50.6
הירבט 1,843 9.2 12.5 46.2 23.8 8.3 44.8
ופי 1,623 5.4 9.0 46.1 29.2 10.3 48.2
אבס רפכ 2,432 4.3 5.5 27.2 28.9 34.1 60.4
לאימרכ 919 7.0 10.4 42.7 29.0 10.9 47.8
הירהנ 1,833 8.4 11.9 43.5 26.9 9.3 46.3
תרצנ 2,523 7.2 12.0 54.9 21.5 4.4 43.2
הינתנ 2,572 5.6 9.2 39.1 27.5 18.6 51.8
הלופע 1,501 7.7 11.1 42.3 26.3 12.6 47.8
הוקת חתפ 2,310 5.6 8.7 36.8 29.8 19.1 52.5
תוירק 1,795 8.2 11.7 43.3 26.5 10.3 46.5
תובוחר 1,648 6.5 10.3 38.6 28.8 15.8 50.2
ןויצל ןושאר 3,035 4.8 7.5 36.8 32.3 18.6 51.8
הלמר 2,489 6.6 9.7 37.5 27.6 18.6 51.5
ןג תמר 1,873 4.3 6.6 30.8 30.5 27.8 57.1
,ףינסו םויל הלטבאה ימד הבוג יפל ,םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :19 חול





2008 ,ישדוח עצוממ :19 חול






3250 67 100 138 175
לוכה ךס 47,871 3.9 5.7 17.2 20.9 52.3
ןימ יפל
םירבג 22,604 3.3 4.8 15.7 18.9 57.3
םישנ 25,267 4.4 6.4 18.7 22.7 47.8
לטבומ גוס יפל
םיאמדקא 13,445 1.3 6.8 26.6 21.7 43.6
םירגובמ 34,038 4.9 5.2 13.5 20.5 55.9
 הרשכהב
תיעוצקמ 388 6.8 9.6 24.9 27.8 30.9
50 67 100 138 175
לוכה ךס 47,871 3.9 5.7 17.2 20.9 52.3
24 דע 1,674 86.2 .. 11.3 2.5 ..
29-25 5,462 7.8 49.7 0.2 30.2 12.1
34-30 7,687 .. .. .. 74.3 25.7
39-35 7,485 .. .. 9.3 51.4 39.3
44-40 5,709 .. .. .. 51.6 48.4
+45 19,854 .. .. .. 5.2 77.2
לוכה ךס
(םימיב) תיברמה םולשתה תפוקת
,תיברמה םולשתה תפוקת יפל ,םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :20 חול
2008 ,ליגו תיברמה םולשתה תפוקת יפל ,םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :21 חול
ליג לוכה ךס
(םימיב) תיברמה םולשתה תפוקת
2008 ,לטבומ גוסו ןימ :20 חול









2000 100.0 6.3 9.0 11.0 6.9 7.2 6.2 53.4 131
2001 100.0 6.5 9.9 11.9 24.4 4.1 3.2 40.0 121
2002 100.0 6.3 10.0 13.0 25.4 4.1 2.9 38.3 118
2003 100.0 5.1 12.0 15.7 22.8 4.4 2.8 37.4 113
2004 100.0 4.2 12.4 17.7 22.0 4.1 2.6 37.0 107
2005 100.0 7.3 15.3 17.0 20.1 4.0 2.9 33.4 101
2006 100.0 8.3 15.6 18.3 19.1 4.0 3.0 31.7 98
2007 100.0 9.2 16.2 18.9 19.0 4.0 2.8 29.9 95
2008 100.0 9.2 15.6 17.4 16.2 4.5 3.0 34.1 99
2000 100.0 5.6 8.1 7.8 7.3 7.7 6.6 56.9 136
2001 100.0 5.9 9.2 8.8 26.2 4.3 3.4 42.3 124
2002 100.0 5.8 9.2 9.3 27.3 4.4 3.1 40.8 122
2003 100.0 4.4 11.3 9.3 25.7 4.8 3.1 41.4 119
2004 100.0 3.6 12.4 6.8 25.9 4.8 3.1 43.4 116
2005 100.0 5.9 14.8 7.9 23.7 4.7 3.4 39.6 109
2006 100.0 6.9 14.9 8.5 23.0 4.8 3.6 38.3 107
2007 100.0 7.8 15.7 8.8 23.1 4.8 3.4 36.4 105
2008 100.0 8.2 14.9 12.7 18.0 5.0 3.3 37.9 104
2000 100.0 15.2 20.4 52.5 1.1 1.1 0.7 9.0 68
2001 100.0 14.1 19.3 53.7 1.0 1.0 0.8 10.2 71
2002 100.0 12.2 19.2 59.4 0.9 0.7 0.5 7.0 66
2003 100.0 10.2 17.4 64.9 0.7 0.7 0.4 5.8 66
2004 100.0 7.9 11.9 80.0 0.1 0.0 0.0 0.1 61
2005 100.0 14.8 18.3 66.8        -        -        - 0.1 54
2006 100.0 14.6 18.9 66.3 0.1        -        - 0.1 54
2007 100.0 15.4 19.3 65.2        -        -        - 0.1 53
2008 100.0 18.4 22.3 59.3        -        -        - 0.1 50
,הלטבאה קמועו םויסה תנש יפל ,םתואכז תנש תא ומייסש הלטבא ימד ילבקמ :22 חול
לוכה ךס












3425 דע 50-26 76-51 99-76 100
לוכה ךס 100.0 9.5 11.9 12.8 21.0 44.8 78.1
50 100.0 6.0 10.0 10.7 20.9 52.4 84.2
67 100.0 6.7 11.7 14.0 19.1 48.5 82.7
70 100.0 14.1 15.0 14.9 20.3 35.7 69.9
100 100.0 9.9 13.7 16.0 25.9 34.5 75.1
138 100.0 11.2 13.3 13.1 19.8 42.6 75.9





,2008-ב םתואכז תנש תא ומייסש הדובע ישפחמ  הלטבא  ימד  ילבקמ :23 חול
תיברמה הפוקתהו (תיברמה הפוקתהמ זוחאכ) הלטבאה קמוע יפל :23 חול





3525 דע 50-26  75-51  100-76  125-101  137-126  137 לעמ
לוכה ךס 100.0 9.2 15.6 17.4 16.2 4.5 3.0 34.1 99
תיעוצקמ הרשכה
 הרשכהב ויה אל 100.0 9.2 15.7 17.4 16.2 4.5 3.0 34.0 98
 הרשכהב ויה 100.0 3.0 10.5 19.9 21.5 4.6 4.1 36.4 106
לוכה ךס 100.0 8.2 14.9 12.7 18.0 5.0 3.3 37.9 104
תיעוצקמ הרשכה
 הרשכהב ויה אל 100.0 8.3 14.9 12.7 18.0 5.0 3.3 37.8 104
 הרשכהב ויה 100.0 3.0 10.5 12.2 24.0 5.0 4.6 40.7 111
לוכה ךס 100.0 18.4 22.3 59.3       -       -       -       - 50
תיעוצקמ הרשכה
 הרשכהב ויה אל 100.0 18.6 22.5 58.9       -       -       -       - 50
 הרשכהב ויה 100.0 3.1 10.9 82.1 1.3 1.3       - 1.3 65
םיררחושמ םילייח
םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ










3625 דע  50-26  75-51  100-76  125-101  137-126 137 לעמ
לוכה ךס 100.0 8.3 14.9 12.7 18.0 5.0 3.3 37.8 104
םירגובמ 100.0 8.5 15.8 11.4 15.5 5.0 3.4 40.4 106
םיאמדקא 100.0 7.7 12.8 16.0 24.2 5.0 3.1 31.2 99
25 דע  50-26  75-51  100-76  125-101  137-126 137 לעמ
לוכה ךס 100.0 8.3 14.9 12.7 18.0 5.0 3.3 37.8 104
8 דע 100.0 3.8 7.2 6.2 9.1 5.1 3.2 65.4 136
12-9 100.0 8.8 17.3 12.1 16.3 4.9 3.4 37.2 102










םתואכז תנש תא ומייסו םיקסעומ ויהש הדובע ישפחמ הלטבא ימד ילבקמ :25 חול
הקוסעתה תכשל גוסו הלטבאה קמוע יפל ,2008-ב :25 חול










םתואכז תנש תא ומייסו םיקסעומ ויהש הדובע ישפחמ  הלטבא ימד ילבקמ :26 חול
3725 דע  50-26  75-51  100-76  125-101  137-126 137 לעמ
לוכה ךס 100.0 9.2 15.7 17.4 16.2 4.5 3.0 34.0 98
 םירבג 100.0 10.2 15.8 17.4 14.4 4.8 2.9 34.5 98
םישנ 100.0 8.6 15.6 17.3 17.7 4.2 3.0 33.6 99
לוכה ךס 100.0 8.3 14.9 12.7 18.0 5.0 3.3 37.8 104
 םירבג 100.0 9.0 14.7 12.3 16.3 5.4 3.3 39.0 105
םישנ 100.0 7.7 15.1 13.1 19.4 4.6 3.3 36.8 103
לוכה ךס 100.0 18.4 22.3 59.3 0.0 0.0 0.0 0.0 53
 םירבג 100.0 19.3 23.6 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 49
םישנ 100.0 17.8 21.3 60.9 0.0 0.0 0.0 0.0 51
,2008-ב םתואכז תנש תא ומייסש הדובע ישפחמ הלטבא ימד ילבקמ :27 חול
םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ
םיררחושמ םילייח









3825 דע  50-26  75-51  100-76  125-101  137-126 137 לעמ
לוכה ךס 100.0 8.3 14.9 12.7 18.0 5.0 3.3 37.8 104
םילשורי 100.0 6.9 16.1 12.8 18.0 4.5 3.1 38.6 105
ביבא לת 100.0 8.4 12.5 17.1 28.0 4.2 3.0 26.8 93
הפיח 100.0 8.7 15.5 12.6 18.4 5.5 3.4 35.9 102
דודשא 100.0 7.5 15.0 10.9 17.3 4.5 2.9 41.9 107
ןולקשא 100.0 7.0 13.2 12.5 15.8 6.2 4.8 40.5 108
עבש ראב 100.0 7.8 15.1 12.4 17.1 5.3 3.7 38.6 105
קרב ינב 100.0 6.5 20.3 9.9 11.6 4.4 3.0 44.3 108
הרדח 100.0 6.6 13.6 11.4 16.6 5.3 3.8 42.7 110
ןולוח 100.0 11.3 13.9 12.7 15.4 4.9 2.5 39.3 104
הירבט 100.0 6.7 15.9 13.4 18.5 5.5 3.6 36.4 104
ופי 100.0 10.1 16.1 11.6 16.0 3.7 2.7 39.8 104
אבס רפכ 100.0 9.7 13.6 14.2 15.7 5.3 3.1 38.4 102
לאימרכ 100.0 6.6 13.6 10.6 17.0 4.6 2.8 44.8 112
וכע - הירהנ 100.0 6.1 15.9 11.6 19.8 5.0 3.4 38.2 106
תרצנ 100.0 5.3 13.7 10.1 15.9 5.4 4.0 45.6 115
הינתנ 100.0 8.4 15.1 12.8 16.3 5.0 3.4 39.0 105
הלופע 100.0 9.7 15.1 12.9 20.0 5.4 2.8 34.1 100
הוקת חתפ 100.0 9.2 13.8 13.4 18.4 4.7 3.3 37.2 103
תוירק 100.0 8.8 15.4 12.0 18.7 5.0 3.1 37.0 103
תובוחר 100.0 8.6 15.9 12.5 18.3 5.3 3.5 35.9 102
ןויצל ןושאר 100.0 11.8 14.9 13.8 14.8 4.9 2.6 37.2 100
הלמר 100.0 10.0 17.1 13.0 16.0 4.8 3.3 35.8 98
ןג תמר 100.0 8.2 14.6 13.4 21.0 5.1 3.2 34.5 101
םתואכז תנש תא ומייסו םיקסעומ ויהש הדובע ישפחמ  הלטבא ימד ילבקמ :28 חול








3925 דע  50-26  75-51  100-76  125-101  137-126
לעמ 
137
לוכה ךס 100.0 8.3 14.9 12.7 18.0 5.0 3.3 37.8 104
24 דע 100.0 20.7 76.3 1.9 0.2 0.1 0.1 0.7 40
29-25 100.0 12.0 19.5 35.8 27.2 1.1 0.8 3.6 66
34-30 100.0 9.0 13.1 14.5 48.4 3.0 2.3 9.7 82
39-35 100.0 7.2 9.8 9.0 10.5 10.0 7.1 46.4 112
44-40 100.0 7.2 8.5 7.4 8.0 8.8 7.3 52.8 118
45+ 100.0 4.1 5.4 4.9 5.1 5.8 3.0 71.7 144
25 דע 50-26  75-51  100-76  125-101  137-126 
 לעמ
137
לוכה ךס 100.0 8.3 14.9 12.7 18.0 5.0 3.3 37.8 104
 רכשה 1/2 דע
עצוממה 100.0 8.9 16.4 11.6 15.2 3.8 2.8 41.3 106
 רכשה 3/4 דע 1/2-מ
עצוממה 100.0 7.8 16.2 13.6 17.8 4.6 3.3 36.7 100
 אולמ דע 3/4-מ
עצוממה רכשה 100.0 8.9 14.9 14.3 20.0 4.8 3.3 33.8 100
 רכשה 11/2 דע 1-מ
עצוממה 100.0 7.6 12.8 13.2 20.2 5.8 3.6 36.8 104
 רכשה 11/2 לעמ








םתואכז תנש תא ומייסו םיקסעומ ויהש הדובע ישפחמ הלטבא ימד ילבקמ :29 חול
םתואכז תנש תא ומייסו םיקסעומ ויהש הדובע ישפחמ הלטבא ימד ילבקמ :30 חול









הלטבאה ברע רכשה הבוגו הלטבאה קמוע יפל ,2008-ב :30 חול
 הלטבאה ברע רכשה
 רכשהמ זוחאכ
קשמב עצוממה
4025 דע  50-26  75-51  100-76  125-101  137-126
לעמ 
137
לוכה ךס 100.0 8.3 14.9 12.7 18.0 5.0 3.3 37.8 104
 רכשה 1/4 דע
עצוממה 100.0 8.1 20.7 13.6 9.0 7.4 2.5 38.7 103
 רכשה 1/3 דע 1/4-מ
עצוממה 100.0 11.1 25.8 19.4 11.4 3.3 2.0 27.0 86
 רכש 1/2 דע 1/3-מ
עצוממה 100.0 7.9 13.9 12.2 18.9 4.6 3.4 39.1 106
 רכשה 2/3 דע 1/2-מ
עצוממה 100.0 7.7 10.8 10.9 22.1 5.2 3.7 39.6 108
  רכשהמ 2/3 לעמ
עצוממה 100.0 7.7 11.0 10.2 20.0 6.1 4.2 40.8 139










םויל הלטבאה ימד הבוגו הלטבאה קמוע יפל ,2008-ב :31 חול





לוכה ךס  48,045     174     435  22,707    42.1   115.5      89
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס   43,221     152     380  20,558    42.1   115.0      88
םיבשות 200000-מ רתוי םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  10,251      44     102   4,542    42.0   121.3      87
םילשורי   2,041      12      24     926    41.1   106.9      89
ופי-ביבא לת   3,031       7      24   1,370    40.1   139.7      81
הפיח   1,796      13      24     821    43.2   115.1      87
ןויצל ןושאר   1,649       2       9     690    44.3   129.3      88
דודשא   1,734      10      21     736    43.2   104.9      93
םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  30,001     114     271  13,358    42.6   116.1      88
199,000-100,000  10,340      31      91   4,624    43.2   114.0      88
 99,999-50,000   4,484      12      36   1,988    42.8   123.9      85
 49,999-20,000  10,550      53     114   4,684    42.2   111.3      88
 19,999-10,000   2,770      10      17   1,201    42.1   121.3      89
 9,999-2,000   1,857       9      13     861    42.0   128.6      91
םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס   4,702       4      28   3,394    39.6    90.1      95
 99,999-50,000     371 ..       1     271    42.8    95.4      98
 49,999-20,000   1,641       1       9   1,184    39.3    88.3      97
 19,999-10,000   1,498       2       8   1,106    39.6    89.7      96
 9,999-2,000   1,193       2      11     833    39.0    91.6      93
םיירפכ םיבושייי
לוכה ךס   3,029      12      33   1,372    41.0   129.1      90
םיבשומ   1,529       5      14     650    40.6   127.9      89
םייפותיש םיבשומ      95 ..       1      36    40.0   127.1      92
םיצוביק     529       1       9     253    41.8   140.4      88
רחא 937 5 9 473    41.8   131.0      93
.םינותנה וגצוה אל 5-מ ןטק רפסמה םהבש םיאתב (1



















לוכה ךס    3,576      14      36   1,645    40.9   129.5      91
ףוטב-לא      29 .. ..      23    36.5    80.9      79
הנולא      13 ..       0       4    39.7   173.4      86
לעפא      13 .. ..       4    41.5   138.0     101
לוכשא      35 ..       1      15    43.0   104.5     107
היבוט ראב     119       1       1      43    40.4   121.5      91
'גרמ-לא-ןתסוב      35 ..       0      23    38.3    92.7      84
ןועמש ינב      28 .. ..      11    39.9   108.0      93
ןאש תיב תעקב      57 ..       2      25    42.1   138.5      98
רנרב      34 .. ..      15    43.4   150.4      89
תורדג      22 ..       0       8    40.2   154.3      95
ןלוג      80       1       2      34    42.1   134.3      94
ןויצע שוג      46 ..       1      23    39.9   147.2      87
רזג     123 ..       1      55    41.1   131.8      91
הוור ןג      25 ..       0      11    42.0   150.6      88
ןורשה םורד     146 ..       1      61    42.3   147.9      94
עובלגה     133       1       1      71    40.3   118.1      91
ןוילעה לילגה      73 ..       2      32    41.9   141.5      86
ןותחתה לילגה      67       1       0      27    39.8   122.1      97
הנוכיתה הברעה      10 .. ..       5    45.1   161.8     107
ןורבח רה      25       1       1      14    38.2   134.3      94
ןולובז      42 ..       1      25    41.7   127.8      88
תוליא לבח       6 .. ..       2    40.9   157.0     114
הנבי לבח      13 ..       0       5    38.3   118.7      78
ןיעידומ לבח     112 ..       1      42    40.4   130.5      90
ןולקשא ףוח      68 ..       2      28    40.3   135.1      92
למרכה ףוח     116 ..       0      52    42.9   131.3      95
.םינותנה וגצוה אל 5-מ ןטק רפסמה םהבש םיאתב (1



















ןורשה ףוח      53 ..       1      19    39.9   165.5      89
באוי      29 ..       0      14    42.0   135.2      88
ןורשה בל     127       1       0      57    41.6   150.3      89
שיכל      59 ..       0      22    40.7   107.2      88
ןומרחה תואובמ      52 ..       0      21    42.6   138.6      91
ודיגמ      43 ..       0      21    41.1   127.4      84
תוליגמ       6 .. ..       3    35.3    92.8      77
רשא הטמ     109 ..       1      53    40.3   125.0      90
ןימינב הטמ     237       1       2     125    39.3   121.3      93
הדוהי הטמ     187       1       2      98    42.0   123.1      92
השנמ      60 ..       1      28    42.8   123.0      90
ףסוי הלעמ      54 ..       1      23    39.2   108.4      88
לילגה םורמ      77 ..       1      35    39.0   107.3      92
םיבחרמ      68 ..       1      26    39.7   112.8      88
בגשמ     122       1       1      64    41.8   133.7      92
קרוש לחנ      20 .. ..      10    37.6    89.2      94
ןדריה קמע      57 ..       2      29    42.1   126.9      83
רפח קמע     196 .. ..      79    43.1   145.5      94
לאערזי קמע     162 ..       1      65    41.1   140.0      92
דול קמע      64 ..       1      25    40.2   107.6      89
ןדריה תוברע      30 ..       0      17    38.2   118.6      98
בגנ תמר       9 ..       0       3    38.7   135.7      82
בגנ תודש      41 ..       0      19    38.8   107.5      88
ןורמוש     161       1       2      91    39.9   135.0      88
בגנה רעש      25 ..       0      12    40.6   141.7      81
ריפש      52 ..       1      27    38.9   123.4      81
.םינותנה וגצוה אל 5-מ ןטק רפסמה םהבש םיאתב (1
(ךשמה) 33 חול

















כ"הס  48,045     174     435  22,707    42.1   115.5      89
םילשורי   2,673      16      34   1,226    41.0   107.8      88
םילשורי      2,673      16      34   1,226    41.0   107.8      88
ןופצה   8,651      36      91   4,775    41.3   103.3      91
תפצ        791       4      13     346    40.9   106.8      87
תרניכ        764       7      10     384    41.1   104.6      86
לאערזי      3,053      10      31   1,699    42.2   105.3      91
וכע      3,788      14      33   2,212    40.7   100.3      93
ןלוג        255       1       4     134    40.9   110.0      91
הפיח   6,419      31      75   3,188    42.6   110.4      89
הפיח      3,994      26      60   1,864    42.8   111.5      87
הרדח      2,425       5      15   1,325    42.2   108.7      92
זכרמה  12,006      27      57   5,295    42.7   127.1      87
ןורשה      2,667       7      11   1,263    42.9   122.4      90
הוקת חתפ      3,942       6      15   1,700    42.6   133.3      87
הלמר      1,869       6      14     853    41.8   122.1      86
תובוחר      3,527       8      16   1,479    43.0   126.3      86
ביבא-לת   8,603      15      78   3,783    42.3   129.2      85
ביבא-לת      8,603      15      78   3,783    42.3   129.2      85
םורדה   8,216      40      82   3,739    42.2   102.8      92
ןולקשא      4,269      17      50   1,841    43.4   105.3      94
עבש ראב      3,947      23      32   1,897    40.9   100.2      90
ןורמושו הדוהי   1,477       8      19     702    39.8   119.4      86
.םינותנה וגצוה אל 5-מ ןטק רפסמה םהבש םיאתב (1



















שוג ובא      20 ..       0      16    38.5    96.0      96
ןאנס ובא      65 ..       1      36    39.0    86.7      99
(טבש) קייקור ובא       5 .. ..       5    34.5    82.0      87
ןיטבא      14 .. ..      12    38.7    96.9      88
רודגיבא       6 ..       0       3    47.8   118.6     125
ליחיבא      10 .. ..       3    38.6   143.5      95
הדוהי ןבא      67 .. ..      29    42.5   149.0      88
ץפח ינבא       7 ..       0       5    38.6   134.1      87
םידוא       6 .. ..       3    38.8   177.2      93
םחפ-לא םוא     247 ..       0     198    38.5    76.3     101
םיקפוא     250       2       2     104    41.9    97.5      95
זונגה רוא       7 ..       0       4    35.4    81.2     116
הדוהי רוא     278       1       2     119    41.4   107.7      80
אביקע רוא     234       1       1     119    42.5   101.1      94
הרוא       9 .. ..       4    39.9   127.6     101
תינרוא      46 .. ..      21    45.6   165.0      93
רוזא      69       1       1      27    43.7   125.5      87
קרב תזוחא      12 .. ..       5    41.4   142.4      96
דוהיחא       5 .. ..       4    36.3    95.1      86
ךמסיחא       6 .. ..       3    38.0    97.3      76
רזעיחא      11 .. ..       4    40.5    61.9      89
(טבש) שרטא       6 .. ..       6    35.0    86.2      97
ןוליא       7 .. ..       5    44.0   148.0      88
תליא     412 ..       3     171    43.0   126.8      88
רמתיא       6 .. ..       4    35.4   133.5      90
לאסכא      36 .. ..      27    42.1    89.7     102
.םינותנה וגצוה אל 5-מ ןטק רפסמה םהבש םיאתב (1



















הרומ ןולא      11       1 ..       6    41.1   112.2     100
תובש ןולא       6 .. ..       4    39.2   191.9      71
ןיכילא      22 .. ..      12    40.9   159.2      82
םיקילא       8 .. ..       3    38.6   116.9      78
עמשילא       5 .. ..       2    39.2   101.0     104
דעלא     154 ..       1      66    35.3   101.3      82
רזעלא       7 .. ..       2    37.9   157.3      87
השנמ יפלא      53 .. ..      28    41.8   159.9      87
הנקלא      14 .. ..       6    41.4   139.8      82
םינומא      10 .. ..       4    43.1   142.6     110
םעינא       6 ..       0       3    42.6   159.8      98
ןילבעא      74 .. ..      48    38.8    96.2      97
התרפא      24 ..       0      15    41.3   156.5      81
לאירא     155 ..       1      65    44.9   124.8      87
לובשא       5 .. ..       2    44.2   101.4     125
דודשא   1,734      10      21     736    43.2   104.9      93
רחשא       5 .. ..       2    43.2   114.3      86
ןולקשא   1,015       2      16     446    44.8   106.1      94
לואתשא       6 .. ..       5    44.1   146.5      92
ת'ג-הקאב     157 ..       2     115    41.8    87.9     101
בקעי ראב      45       1 ..      22    41.6   112.4      84
עבש ראב   1,719      11      14     807    41.5    98.3      90
םייתוראב       5 .. ..       3    43.4   173.9     106
תאדי'גונ-הנייעוב      39 ..       0      31    37.9   115.0      96
אתאעקוב      29 .. ..      24    37.6    96.8      89
התגרוב       6 .. ..       2    46.0   144.2      92
(ךשמה) 35 חול































רוסכמ-לא ריב      54 .. ..      43    40.1   110.6      98
לא תיב      13 .. ..       7    40.8   105.9      79
ירזעלא תיב      12 .. ..       5    43.2   128.5      95
הירא תיב      29       1 ..      11    42.7   109.3      96
ן'ג תיב      39       1       2      27    38.7    62.4     101
ןגד תיב      38 ..       1      21    43.2   129.3     105
הטישה תיב       7 .. ..       4    47.9   150.2     103
ןורוח תיב       7 .. ..       2    39.1   111.9     108
יאנומשח תיב      10 .. ..       4    41.4   159.0      75
רפח רעש-קחצי תיב       6 .. ..       3    44.1   130.4      74
הימחנ תיב       6 .. ..       2    38.7   168.4      85
ארזע תיב      10 ..       0       3    40.6   116.0      87
ףירע תיב       6 .. ..       3    41.0    75.0      87
ןאש תיב     176       1       2      81    41.1    98.7      83
שמש תיב     294       2       6     128    39.9   103.3      75
המקש תיב       6 ..       0       2    41.6    94.7     106
תיליע רתיב      98 ..       2      38    33.5    90.3      74
ימע ןב       5 .. ..       2    36.3   158.9      61
קרב ינב     522       1       2     228    40.4    92.8      88
רורד ינב       6 .. ..       1    45.1   125.1      86
הדוהי ינב      12 .. ..       5    42.0   113.8      92
תורטע ינב       6 .. ..       2    39.4   149.2      87
ש"יע ינב      68 ..       0      28    45.0   112.0      87
ןויצ ינב       6 .. ..       2    41.4   190.0      98
הדע תעבג-הנימינב      93 ..       1      42    41.2   153.6      85



















ןועבט תמסב      30 .. ..      23    38.0    83.1      86
הרצב       6 .. ..       2    40.1   174.4      87
קרב       5 ..       0       3    43.5    99.4      96
ןקרב      15 ..       0       9    42.7   142.7      99
תקרב       7 .. ..       2    39.9    89.7      92
רפח תב      38 .. ..      16    43.1   145.2     100
םי תב   1,086 ..      22     506    45.4   110.1      91
רכמ-הדייד'ג     113 ..       0      79    39.1    87.7      91
סלו'ג      34 ..       0      15    37.4    81.5      83
אקרז-א רס'ג      56 ..       1      34    42.3    98.8      96
(בלח שוג) ש'ג      22 ..       1       9    42.8   100.8      95
םילואג       7 ..       0       4    42.2   143.0      94
ןימינב עבג      25 ..       0       9    38.7    94.0      94
למרכ עבג       8 .. ..       3    40.3    95.1      83
השדחה ןועבג       6 .. ..       3    44.3   117.4      97
ינבא תעבג      19 .. ..       7    41.5   109.2     102
הלא תעבג      10 .. ..       3    45.0   118.5      92
רנרב תעבג       7 .. ..       5    47.6   164.0      91
באז תעבג      68       1       1      34    41.0   102.9      86
לאומש תעבג     111 ..       1      48    40.2   149.5      79
יתעבג       8 .. ..       3    37.0   126.6      83
םייתעבג     370 ..       2     162    41.4   150.4      84
הרדג     118 ..       0      45    39.9   123.5      86
תליג       6 .. ..       3    41.5   122.5      82
ןותניג       8 ..       0       2    41.5   139.5     110



















הנבי ןג     126       1       1      50    41.1   135.5      89
רנ ןג      19 .. ..      11    43.7   135.5      91
תונג       5 .. ..       1    37.2   135.4      86
רדה תונג       7 .. ..       4    44.4   174.7      85
הווקת ינג      83 .. ..      37    43.0   133.3      92
ויזה רשג       7 ..       1       3    42.3    96.0     105
הירובד      49 .. ..      35    41.9    85.6     101
בלוד       6 .. ..       5    40.0   162.0     109
אנח ריד      71 ..       0      56    39.1    83.9      97
הנומיד     378       5       3     174    39.4    89.5      83
ןורשה דוה     326 ..       1     128    42.8   155.0      87
היעשוה      10 .. ..       5    40.4   164.2     106
הליה       6 .. ..       2    38.5   134.4      82
םיללוסה       6 ..       1       2    37.1   137.8      74
רדא רה      13 .. ..       5    41.8   143.9      90
הילצרה     604 ..       5     227    44.0   131.6      87
ןתיז       8 .. ..       4    42.5    69.8      98
בקעי ןורכז     124 ..       0      49    43.0   143.9      95
הירכז       7 ..       0       3    41.0   109.9     110
רמז      20 .. ..      14    39.9    92.4      88
ריזרז      23 .. ..      16    37.7    95.1      84
רוגח       8 .. ..       3    43.5   134.9      86
הרדח     699       2       8     310    43.4   112.3      85
ןולוח   1,192       3      14     541    45.3   119.4      88
ןסוח       9 ..       1       4    39.8   105.1      91



















הרוח      28 ..       0      26    33.7    89.1      95
שיפרוח      20       1       1      17    37.2    73.3      80
הפיח   1,796      13      24     821    43.2   115.1      87
תוריח       6 .. ..       3    44.9   172.1     103
םאמח       8 .. ..       6    41.5    78.1      76
לאינח       5 .. ..       2    46.8   161.2      79
בצח       5 .. ..       2    35.6   123.2      69
תילילגה רוצח      72       1       1      31    39.5    92.6      80
םיצורח       7 ..       1       3    42.4   133.9      88
םיאנומשח      13 ..       0       7    43.4    86.4      95
הירבט     424       5       5     191    41.7    96.4      84
הירגנז-אבוט      52 ..       3      25    38.6    76.0      94
ןאערוט      49 .. ..      36    39.5    75.9      90
הבייט     188 .. ..     131    41.0    92.0     107
(קמעב) הבייט       6 .. ..       3    35.9    81.8     100
הריט      33 .. ..      26    44.1   117.1      85
הדוהי תריט       6 .. ..       4    38.5   154.8      85
למרכ תריט     169       1       2      76    41.6    99.4      87
לא-לט       6 .. ..       3    42.2   160.3      83
ןומלט      15 ..       1      11    35.2   133.5      90
הרמט     157 ..       1     108    38.4    93.0      92
(לאערזי) הרמט       8 .. ..       6    37.2    97.7      94
ת'ג-חונאי      23 ..       0      11    34.9   100.0      74
לאנבי      12 ..       1       4    35.7   120.8      70
הנבי     253       1       3     109    42.9   110.3      85



















ןימינב די       9 .. ..       5    35.1    87.7      91
ם"במר די       8 ..       0       4    40.6    67.6      82
דוהי     218       1       1      90    42.5   125.8      86
םילבוי       5 .. ..       3    47.8   164.2     101
בוני       8 .. ..       5    41.1   130.3     101
ןוני       7 .. ..       4    37.6   144.8      74
הלעמה דוסי       7 .. ..       4    47.4   171.1      92
דעי       5 .. ..       2    41.2   158.8      98
הרעי       5 .. ..       3    42.9   114.1     104
עיפי      81 ..       0      60    42.2    99.4     101
תעפי       7 .. ..       2    43.8   144.1      99
(הבשומ) םענקי       9 ..       0       3    45.0   137.6      94
תיליע םענקי     201       1       2      87    42.7   129.2      87
םחורי      74 ..       1      35    41.6    92.0      91
םילשורי   2,041      12      24     926    41.1   106.9      89
אכרי      52 .. ..      34    37.9    88.6      91
שרשי       7 .. ..       2    43.1   110.0      80
לובאכ      59 ..       0      43    39.7    81.6     105
א'גיה-לא ובא בכואכ      17 .. ..      10    35.0   106.4      88
רחשה בכוכ       7 .. ..       4    41.5   121.9     114
ריאי בכוכ      59 .. ..      24    45.5   171.9      92
בקעי בכוכ      22 .. ..       9    37.0   110.4      93
ןומכ       5 .. ..       2    41.9   174.3      76
הפיסכ      24 ..       0      20    35.7    52.2      89
עימס-ארסכ      25 ..       1      18    33.0    86.0      83



















ביבא רפכ       5 .. ..       2    39.5   180.1      91
םימודא רפכ      13 .. ..       7    39.2   141.6     100
ו"ליב רפכ       7 .. ..       4    36.4   156.4      80
םינרואה רפכ      20 .. ..      10    41.3   180.6     102
דיגנה רפכ       5 .. ..       1    38.0   151.2      79
סה רפכ       9 .. ..       4    39.2   189.3      83
ה"ארה רפכ       6 .. ..       2    40.9   146.3      86
ף"ירה רפכ       6 .. ..       2    43.2   159.3      84
ןיקתיו רפכ       9 .. ..       3    38.7   171.0      84
גרוברו רפכ       6 .. ..       4    41.3   157.0      87
םידרו רפכ      40       1       1      19    42.4   126.8      92
ד"בח רפכ      15 ..       0       7    40.2   105.5      85
ףיסאי רפכ      54 ..       1      27    39.8    87.5      95
הנוי רפכ     125 ..       0      52    40.7   131.8      84
לאקזחי רפכ       7 .. ..       3    37.0   141.7      81
אמכ רפכ      20 ..       0      10    40.1    99.1      74
אנכ רפכ      91 .. ..      72    39.9    77.2      97
שנומ רפכ       5 .. ..       2    40.8   172.6      93
אדנמ רפכ     101 .. 0      78    41.0    99.6     102
רצמ רפכ       9 .. ..       7    39.6   116.0      94
רטנ רפכ       5 .. ..       1    35.0   208.4      72
דלאס רפכ       6 ..       1       1    43.6   156.7     102
אבס רפכ     524 ..       2     226    44.5   142.2      86
ןיקריס רפכ       9 ..       0       3    38.2   132.9      86
םסאק רפכ      32 .. ..      22    39.6    82.3      84



















הרקנה שאר רפכ       5 .. ..       3    38.7   153.9      78
רובת רפכ      19 ..       0       6    42.7   172.5      85
חופת רפכ       9 .. ..       6    33.0   115.9      78
םוכרכ       6 .. ..       2    48.0   161.9     112
ףסוי ימרכ       9 .. ..       3    48.9   170.7     106
לאימרכ     506       3       6     225    43.8   108.2      97
הימרכ       5 .. ..       4    39.0   204.0      93
םיבהל      26       1 ..      13    42.6   138.9      93
דול     525       2       6     257    43.1   111.0      85
ןמיל       6 .. ..       1    41.5    89.8      92
דיפל      18 ..       0       4    41.5   136.4      87
היקל      24 .. ..      20    33.3    82.4      86
רואמ       6 .. ..       2    41.1   159.8      78
םיעובמ      12 .. ..       4    41.4   128.6      88
ןויצ תרשבמ     121 ..       1      52    40.9   113.6      88
סמש לד'גמ      39 ..       1      21    39.0    80.5      94
ראגמ      83       1       1      70    37.5    93.1      81
לדגמ      15 ..       0       7    45.1   101.6     103
קמעה לדגמ     270       1       5     135    42.5    95.6      86
תיליע ןיעידומ     115 ..       1      25    31.6    90.9      68
תוער-םיבכמ-ןיעידומ     473 1       3     202    40.0   145.3      86
תדלומ       8 .. ..       3    40.5   137.2      80
הלבייקומ      11 .. ..       7    41.1    91.6     103
רוזמ       6 ..       0       1    38.1   165.2      95
היתב תרכזמ      64 ..       0      23    41.7   144.0      90



















הלוטמ      10 ..       1       4    44.7   107.3      97
רסיימ       6 ..       1       5    41.1   100.9      93
רתימ      29 ..       0      14    41.1   110.2      81
תרומכמ       7 .. ..       3    36.7   130.6      95
הימחנמ      10 .. ..       4    43.2   144.1     110
ןויצ תליסמ       6 .. ..       4    42.2   128.4      94
הדעסמ      20 .. ..      15    39.2    84.2      95
המזאזע-לא ןידועסמ       8 .. ..       8    33.2   105.1      78
םילגעמ       7 .. ..       3    37.8    86.5      86
איליעמ      12 ..       0       9    41.6   123.8      93
םימודא הלעמ     236       2       6     110    39.9   105.5      86
םירפא הלעמ      13 .. ..       5    42.4   117.2      93
שמכמ הלעמ       6 .. ..       4    36.9   100.2      93
ןוריע הלעמ      85 .. ..      69    39.7    87.8     107
אחישרת-תולעמ     190       1       4      98    42.0   109.0      90
תינעמ       6 .. ..       3    41.1    92.8      96
שעמ       5 .. ..       2    40.1    89.9     108
הבוצמ       5 .. ..       2    41.7   138.1     109
חילצמ      13 .. ..       6    39.0   106.0     100
וחירי הפצמ       7 .. ..       2    43.1    79.8      83
הפוטנ הפצמ       6 .. ..       4    39.2   167.7     127
ןומר הפצמ      42 ..       2      20    42.3    91.6      91
אריפש זכרמ       8 ..       0       5    39.9   139.3      89
דהשמ      27 .. ..      20    42.6    88.0     110
תרמשמ       6 .. ..       3    36.4   178.4      71



















ןתמ      24 .. ..      10    43.9   156.3     101
הרועאנ       6 .. ..       4    33.4   105.7      70
םיטבנ       5 .. ..       3    41.4    44.4      94
הרוהנ      11 .. ..       4    40.6   106.1      89
הירהנ     485       3       3     224    41.2   108.8      88
ןימי הונ      10 ..       0       5    40.6   149.2      90
קרי הונ      10 .. ..       4    43.6   159.7     105
ןולייא ףונ       6 .. ..       4    41.6   182.6     109
תיפונ      13 .. ..       4    44.8   163.1      92
םידקונ       5 .. ..       2    41.8   115.2      96
הידרונ       9 .. ..       3    42.2   154.3      95
םילחנ       6 .. ..       2    39.3   111.0     119
ףחנ      61 .. ..      52    38.4    86.3     108
םילושחנ       5 .. ..       3    39.3   102.5      81
םיעטנ       6 .. ..       3    46.5   159.9     109
ןיינ      11 ..       0       7    36.6    77.2      90
י"לינ       8 .. ..       4    44.6   170.8      97
'ב ןצינ      11 ..       0       5    40.7   125.3     112
הפי רינ       6 ..       1       2    37.2    78.2      88
יבצ רינ       7 .. ..       3    42.5   156.6      93
הנויצ סנ     248       1       0     105    41.9   136.4      85
הלענ       9 .. ..       3    39.2   129.0      88
תרצנ     371 ..       1     271    42.8    95.4      98
תיליע תרצנ     563       2       9     253    45.8   109.2      91
רשנ     193       2       3      84    44.1   115.8      89



















הינתנ   1,512       5      10     687    43.6   114.5      88
רו'גאס      19 .. ..      12    36.0    93.9      79
ןויבס       8 .. ..       3    43.3    89.5     104
םלוס      12 .. ..       7    37.2   105.8      62
ןינ'חס     132 .. ..      98    38.3    91.0     104
המלס      19 ..       0      15    38.5    79.0      97
ר'ג'ע      12 ..       1       6    32.3    84.6      54
ידע       8 .. ..       1    43.3   151.8      91
רייזוע      10 .. ..       9    35.0    93.1      87
שלוע       9 .. ..       2    41.5   138.2      99
רמוע      34 .. ..      19    40.0   120.1      88
םצוע       6 ..       0       2    43.7    80.2      83
הירזע       9 ..       1       4    38.0   105.7      94
םקירזע       8 .. ..       1    38.9    58.2      96
ןובליע      34 .. ..      25    41.8   114.7     105
טוליע      36 .. ..      33    41.5   105.6     113
הלייא ןיע       5 .. ..       1    35.6   212.8      93
דרו ןיע       7 .. ..       3    42.5   135.7      91
בקעי ןיע       6 .. ..       2    37.7    98.7      78
להאמ ןיע      44 .. ..      38    40.8    89.5      97
אבוקנ ןיע       5 ..       0       3    37.1   101.7      96
איינק ןיע       7 .. ..       5    39.1    85.9      85
דירש ןיע       7 .. ..       4    45.2   144.8      95
למרכ ריע     173       1       3     112    39.3    84.1      88
וכע     438       2       5     224    42.4    94.3      91



















בהז ילע       8 ..       0       4    37.5    85.8     100
ןומלע       5 .. ..       3    40.0   151.0      97
בדנימע       7 .. ..       4    42.4   131.5      92
םקימע       6 .. ..       2    41.6   188.6      94
רימע       5 .. ..       2    43.3   111.3      99
לאונמע      12 .. ..       9    42.6   115.9      99
הלופע     376       4       7     165    41.3   103.0      83
הרפע      16 ..       0      10    39.2   118.9      87
םירפא ץע       6 .. ..       3    41.8   146.5      92
הבארע      75 .. ..      60    39.5    94.7      94
השמארע       8 .. ..       5    37.5   100.2      91
דרע     271       1       1     140    42.6   104.4      96
תוגורע       6 .. ..       2    43.1   129.6      82
הרערע      67 ..       1      43    40.7    80.8      96
בגנב הרערע      24 .. ..      21    33.5   107.0      83
תרשע       5 .. ..       2    42.4   119.0     108
תילתע      36 ..       0      19    44.6   125.3      99
סידירופ      60 ..       1      42    40.6   112.7      81
דבוע הוונ-היירופ       7 .. ..       4    39.1   110.7      63
תרופ       6 .. ..       3    37.6   101.1      74
תוגספ       6 ..       1       4    44.6   102.5     101
הטוספ      19 ..       0      12    42.5    82.4      86
(העייקוב) ןיעיקפ      19 ..       0       9    40.0    79.1      96
רוכרכ-הנח סדרפ     277       1       0     129    43.6   116.7      92
הייסדרפ      46       1 ..      22    44.5   137.1      96



















היחתפ       6 .. ..       1    38.1   114.8      87
רחוצ       7 ..       0       3    43.5   112.4     118
םיפוצ       8 ..       0       5    49.1   169.3      85
תיפוצ       7 .. ..       5    42.2   153.0      93
הסדה רוצ      16 ..       0       9    38.9   144.3      74
השמ רוצ      22 .. ..       6    40.1   152.9      99
תפצ     181       2       1      82    39.5    92.9      86
םימודק      15 .. ..       9    40.7   122.3      79
ןרוצ-המידק     124 ..       0      52    43.3   149.1      93
ןורדק      11 .. ..       3    40.6   158.9      83
הירסיק      18 .. ..       5    43.3   162.2      99
הווסנלק      74 .. ..      47    39.4    81.6      99
שירח-ריצק      42 .. ..      22    45.6   139.0     102
ןירצק      69 .. 0      28    44.1   118.5      92
ונוא תיירק     207       1 ..      81    42.2   142.2      85
עברא תיירק      32 ..       1      20    43.7   109.7      95
אתא תיירק     439       3       8     212    42.6   109.5      85
קילאיב תיירק     345       2      10     150    42.4   112.6      85
תג תיירק     704       2       5     307    44.5   101.3     101
ןועבט תיירק      84 ..       1      35    43.2   136.8      88
םי תיירק     383       3       4     196    43.9   109.9      90
םירעי תיירק      11 .. ..       5    35.5    92.0      86
ןיקצומ תיירק     332       2       5     141    42.9   107.3      88
יכאלמ תיירק     220       1       3     107    40.6    92.2      88
ןורקע תיירק      73       1 ..      30    41.6   109.3      84



















ןורמוש ינרק      35 ..       1      21    45.3   131.9      92
המאר      39 .. ..      28    40.1    77.4      98
ןיעה שאר     289       1       2     127    42.1   121.6      90
הניפ שאר      18 .. ..       7    42.3   129.0      85
ןויצל ןושאר   1,649       2 9     690    44.3   129.3      88
הבבר       6 .. ..       4    34.5   154.2      89
טהר      99 ..       1      66    35.1    76.6      87
היוור       5 ..       1       1    43.9    74.8     136
הנאמור       5 .. ..       5    36.9    94.4      80
בייה תמור       6 .. ..       3    31.8    52.0      71
תובוחר     802       2       2     343    41.7   120.4      83
היינאחיר      11 .. ..       3    47.0   123.9     112
הניר      63 ..       1      47    43.0   102.7      97
םינומיר       6 .. ..       2    38.8    83.2      94
היתניר       8 .. ..       5    40.7   121.5     101
םיסכר      36 .. ..      13    39.3    84.3      83
םיבשה תומר       5 .. ..       2    42.8   170.6      92
השנמ תומר       6 .. ..       3    37.9   140.4      77
הלמר     431       1       3     213    42.4   102.6      84
לעפא תמר       9 .. ..       3    40.1   148.1      88
ןג תמר   1,002       2       5     426    42.3   138.0      84
ןורשה תמר     225 ..       1      91    42.5   150.1      88
ישי תמר      44 ..       1      18    42.0   122.7      79
יבצ תמר       7 .. ..       3    40.7   174.6      76
הננער     450 ..       0     202    44.4   153.0      88



















ןורמוש יבש       6 .. ..       3    39.4   126.7      71
םנג-לא םוא-ילבש      22 ..       0      16    37.2   102.2      85
םולש-בגש      10 .. ..       9    37.0    69.2     101
רוגש     150 ..       1     108    38.1    90.7      93
רזעילא הדש       7 .. ..       4    36.9   136.7      88
גרוברו הדש       7 ..       0       3    45.8   179.8      90
והיזוע הדש       5 .. ..       2    35.1    69.8      78
דמח ידש      10 .. ..       3    45.2   152.1     115
תורדש     243       1       1      97    43.0    99.9      95
םהוש     116 .. ..      41    42.5   146.0      93
םיקמעה תנשוש       5 .. ..       3    48.0    99.2     126
ןונד 'חייש       7 .. ..       6    40.8   123.7      99
הליש      10 .. ..       6    37.5   103.9      87
ימולש      62 .. ..      30    42.1   115.0      92
תישמש      22 .. ..       9    41.2   162.5     105
בעש      45 .. ..      37    37.2    99.9     102
םירפא רעש       9 .. ..       5    42.6   132.6      84
הוקת ירעש      28 .. ..      12    41.1   147.1      86
םערפש     229 ..       1     164    40.5    94.1      94
דקש       6 .. ..       3    42.0   128.6      98
הנורש       6 .. ..       2    41.3   112.2      98
(ןוא-יל) םיגירש       6 .. ..       3    46.0   116.7     118
םילותש      10 .. ..       4    40.5   104.4      86
םירומית       5 .. ..       1    40.4   146.9      86
ופי-ביבא לת   3,031       7      24   1,370    40.1   139.7      81



















םישדע לת       8 .. ..       3    38.9   160.0      80
עבש לת      29 ..       0      27    34.0    94.2      88
לאיחי ימלת       5 .. ..       2    40.5   130.0      98
םימלת       6 .. ..       2    44.5    91.6     110
תרמת       7 .. ..       4    45.8   132.3      89
תובונת       5 .. ..       2    40.3   144.0      71
חרפת       5 .. ..       1    40.7    97.2     105






This publication presents data on recipients of unemployment benefits in 2008 
compared with those of previous years, including a discussion of the demographic and 
occupational characteristics of the recipients, as well as a number of traits of the 
unemployment. 
 
According to the data, the decline in the unemployment rate continued consistently in 
the first three quarters of 2008: from 10.7% in 2003 to 5.9% in the third quarter of 
2008. The trend changed in the last quarter of the year, and the unemployment rate 
increased to 6.4%.  
 
A similar trends was noted in the number of persons receiving unemployment 
benefits: this number decreased – from 49,000 in January 2008 to 44,000 in June – 
and climbed to 56,000 in December 2008.  
 
There was also a decrease in the number of unemployed persons who exhausted their 
entitlement to unemployment benefits and submitted claims for income support 
benefits.  
 
The source of the data is the data files from approved claims for unemployment 
benefits. These claims include information on payments, on demographic 
characteristics and on the occupational history of the claimants. 
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